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pojdi zmeraj do konca. 
Spomladi do rožne cvetice, 
poleti do zrele pšenice, 
jeseni do polne police, 
pozimi do snežne kraljice, 
v knjigi do zadnje vrstice, 
v življenju do prave resnice, 
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. 
A če ne prideš ne prvič, ne drugič 
do krova in pravega kova 
poskusi: vnovič in zopet in znova. 
 
(Tone Pavček)  
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PROGRAM GIBALNIH/ŠPORTNIH DEJAVNOSTI ZA OTROKE OD 2. DO 12. LETA 






Namen magistrskega dela je predstaviti program športnega društva poSKOKec, ki je namenjen 
otrokom od 2. do 12. leta starosti. 
 
Magistrsko delo je monografskega tipa. V prvem delu magistrskega dela je s teoretičnega 
vidika obravnavan gibalni razvoj otroka v različnih starostnih obdobjih, zajeta je primerjava 
smernic telesne dejavnosti z ostalimi evropskimi državami, razložen je pomen gibanja pri 
predšolskih otrocih, opisane so strukture vadbenega programa in razložene so učne oblike, ki 
jih pri posameznih programih uporabljamo. 
 
V drugem delu magistrskega dela so predstavljeni vsi poSKOKčevi programi. Programi so 
podrobno opisani, opredeljene so vsebine po mesecih in podani so cilji posameznega programa. 
Društvo poSKOKec ponuja program Gibalne abecede, Športne šole, Otroci + starši = super 
zabava, poSKOKčev tek, Tečaj rolanja, Plavanje, Šola tenisa, Organizacija rojstnih dni in 
poSKOKčev dan. Opisano je tudi delovanje društva: od njegove organizacije, izobraževanja 
vaditeljev, nalog vaditeljev, teambuildingov do zgodovine društva, načinov sodelovanja s starši 
in oglaševanja dejavnosti društva. 
 
Slogan društva je »Enostaven skok do zdrave zabave!« Otroci na vadbah pridobijo široko 
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PROGRAM OF MOVEMENT / SPORT ACTIVITIES FOR CHILDREN FROM 2 TO 






The purpose of this master's thesis is to present programs implemented by the poSKOKec 
Sports Group, for kids aged 2 to 12 years old.  
 
The master's thesis is of monographic type. In the first part the description of the child 
development in different age groups is made from the theoretical point of view. While 
including a comparison of physical activity guidelines from other European countries, it 
explains the importance of movement for pre-school children, describing the structures of the 
exercise program and lastly explaining the teaching forms being used for the individual 
programs. 
  
The second part of the master's thesis presents all of the poSKOKec's programs. While the 
programs are described in detail, the contents are defined by month and the goals of each 
program are given at the same time. An extraction of the offered poSKOKec Sport Group 
programs are: basic movements for babies with parents, preschool kids, primary school kids, 
the poSKOKec run, roller skating, swimming, tennis, birthday planning and moreover one 
annual public event: the poSKOKec's birthday.  
 
Besides, it also describes the diverse activities of the association starting from it’s organization, 
training and tasks of trainers, team-building, history of the association, ways of cooperation 
with parents and advertising of the association's activities. 
  
“An easy leap to healthy fun” is the slogan of the poSKOKec sports group already following 
the organization throughout the past years. With poSKOKec activities, children can gain a wide 
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 POMEN  GIBALNIH/ŠPORTNIH DEJAVNOSTI  ZA OTROKE 
 
Izvajanje telesne dejavnosti v otroštvu ima pomemben vpliv na življenjski slog in zdravstveno 
stanje odraslega posameznika. Številne raziskave kažejo, da se zdrav odnos do telesne 
dejavnosti razvije že v otroštvu, in sicer do 12. leta starosti. Videmšek, Štihec, Karpljuk in 
Debeljak (2003) pravijo, da se najpogosteje telesno dejavni otroci razvijejo v telesno dejavne 
mladostnike in odrasle osebe, ki manj pogosto posegajo po alkoholu in tobačnih izdelkih.  
 
Poleg vsega naštetega, redna telesna dejavnost zmanjšuje stres, anksioznost in depresijo. Starši 
so tisti, ki v največji meri skrbijo za otrokovo telesno dejavnost, saj otroci starše opazujejo, jih 
posnemajo in se od njih že v zgodnjem otroštvu učijo. Pomembno nalogo opravljajo tudi 
vzgojno-izobraževalni sistemi (vrtci, osnovne šole, srednje šole), kjer otroci pri rednem pouku 
in dodatnih športno-vzgojnih dejavnostih osvojijo različna gibalna znanja, spoznavajo ugodne 
učinke telesne dejavnosti in na ta način pridobivajo trajne športne navade (Burnik, Košir, Topič 
in Pori, 2007). 
 
Oddbjorg Kippe in Lagestad (2018) sta v raziskavi, v kateri je bilo zajetih 13 različnih vrtcev 
iz enakega okrožja severne Norveške (Nord-Trøndelag), med njimi 364 otrok starosti 4–6 let, 
ugotovila, da je kar 84% vseh sodelujočih zadostilo priporočilom mednarodne zdravstvene 
organizacije o primerni gibalni dejavnosti, ki naj bi vsak dan – tudi med vikendom – trajala 
vsaj 60 minut. Izmed vseh otrok v raziskavi je 39,8 % otrok doseglo zdravstvena priporočila o 
ustrezni dnevni količini gibalne dejavnosti, že med časom v vrtcu. Ta podatek kaže, kako 
pomembna je vloga vrtca pri vključevanju gibalnih/športnih dejavnosti v otrokov vsakdan. 
 
Redna in človeku prilagojena telesna dejavnost ima v vseh življenjskih obdobjih 
nenadomestljivo vlogo. Potrebujemo jo za normalen biološki, socialni in duševni razvoj ter za 
zdravje mladih ljudi. Športnemu človeku daje šport znanje, krepi njegovo telesno in duševno 
zdravje in ga konec koncev vzgaja za življenje. Sinergija vseh teh učinkov privede do bolj 
odločnega, vitalnega, vedrega, prijaznejšega do drugih, skratka boljšega posameznika (Škof 
idr., 2016). 
 
Hadžić idr. (2014) menijo, da je primeren začetek načrtovane telesne dejavnosti specifičen za 
vsakega otroka in ni odvisen le od njegove biološke starosti. Otroci osvajajo različne spretnosti 
pri različnih starostih, zato morajo učitelji ustrezno prilagajati vadbo glede na sposobnosti, 
zrelost, znanje in motivacijo otrok. Otrok v svojem gibalnem razvoju osvaja gibalne vzorce in 
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spretnosti (gibalne veščine) ter razvija gibalne sposobnosti (moč, hitrost, ravnotežje itd.). Pot 
od razvoja osnovnih gibalnih vzorcev do osvojitve bolj zapletenih gibalnih spretnosti, ki 
omogočajo človeku učinkovito gibalno dejavnost, lahko razdelimo na več stopenj: 
 
• refleksna gibalna stopnja (do 1. leta starosti),  
• začetna zavestna gibalna (rudimentarna) stopnja (približno od 1. do 2. leta starosti),  
• temeljna gibalna stopnja (od 2. do 7. leta starosti), 
• stopnja specializacije gibanja (od 7. leta naprej).  
 
Pri otrocih je najpomembneje, da je kakršna koli oblika gibalne dejavnosti predvsem zabavna, 
hkrati pa mora predstavljati izziv, za katerega se potrudijo in dosežejo zastavljene cilje. 
 
 
 OBDOBJE OD 2–6 LET 
 
V tem obdobju otroci sami ali v stiku z okoljem osvajajo številne gibalne spretnosti in razvijajo 
sposobnosti, ki so potrebne za izvedbo različnih vrst gibanja. Njihovo dinamično in statično 
ravnotežje postaja vse boljše, gibanje pa vse bolj usklajeno in ritmično. Pri 3–4 letih že 
obvladajo številne gibalne vzorce: plezanje, tek, skakanje, metanje predmetov in lovljenje žoge 
(Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). 
 
Proti koncu tega obdobja so sposobni izvajati tudi manj zahtevne vrste sestavljenega gibanja 
(teniški udarci, smučarski zavoji, osnovni elementi borilnih veščin, različni skoki itd.). Pri 
izvajanju obojestranskih gibalnih nalog, zelo natančnih gibanj (fina motorika) in kompleksnih 
gibanj pa imajo še vedno nekaj težav. Njihova širina gibalnih spretnosti je odvisna od možnosti 
za izvajanje in učenja gibalnih spretnosti, zato so za sam razvoj otrokovih gibalnih vzorcev 
najpomembnejše okolje, družina in ožje bivalno okolje (Hadžić idr., 2014). 
 
Hadžić idr. (2014) so mnenja, da je igra otrokova oblika učenja, spoznavanja telesa in je hkrati 
pomembna tudi za otrokov intelektualni razvoj. Otroci so v tem obdobju zelo dejavni in polni 
energije, vendar pogosto potrebujejo krajše odmore, saj je njihova pozornost kratkotrajna. Na 
ta način mora biti organizirana športna vadba, ki jo izvajamo. Ne smemo pozabiti na 
pomembnost vadbe za roke, ramenskega obroča in trup. Vadbo je koristno izvajati tudi na 
različnih strukturnih podlagah, predvsem zaradi zdravega razvoja stopal in čutil. Ob koncu 
obdobja je v vadbo smiselno vključevati dejavnosti, ki poudarjajo obojestranskost in 




 OBDOBJE OD 7–10 LET 
 
Hadžić idr. (2014) menijo, da se v tem obdobju začne povezava in uporaba temeljnih gibalnih 
spretnosti za izvajanje kompleksnejših in bolj specifičnih gibanj. Učinkovitost senzorno 
gibalnega sistema, selektivne pozornosti in koncentracije, se v tem obdobju izboljša. 
 
Fabjan (2019) meni, da je obdobje poznega otroštva tisti čas, v katerem se otroci naučijo 
različnih tehnično zapletenih gibanj. Priporoča se, da otroci v tem obdobju kombinirajo 
naslednje vrste vadb: 
 
• aerobna vadba, ki naj bo pri otrokovem gibanju najbolj prisotna, 
• vadba za moč, ki naj se izvaja vsaj trikrat tedensko, 
• vadba za gibljivost. 
 
Škof idr. (2016) so zapisali, da zdrava in redna telesna dejavnost otrok v obdobju od 7 do 10 
let izboljšuje telesno zmogljivost (vzdržljivost, mišična moč) in krepi duševno zdravje. 
Dokazano pomemben vpliv ima telesna dejavnost predvsem na: 
 
• izboljšanje kostnega zdravja, 
• izboljšanje markerjev srčno-žilnega in metaboličnega zdravja, 
• ustrezno sestavo telesa, 
• zmanjšanje simptomov depresije. 
 
Vadba pri tej starosti mora temeljiti na igri in učenju, vendar je potrebno imeti kljub temu jasno 
določene cilje – z vidika osvajanja gibalnih struktur in sposobnosti. Otroci naj imajo čim več 
možnosti za izpopolnjevanje osnovnih gibanj, do učinkovite in tekoče izvedbe v različnih 
okoliščinah. V tem obdobju je pogosta primerjava otrok med sabo, prav tako se pojavlja tudi 
tekmovalnost med otroci. Pomembni sta predvsem pravilnost in hitrost izvedbe, obseg vadbe 
pa mora biti manjši. Brez posebnega poudarka, samo skozi igro razvijamo v tem obdobju tudi 
vzdržljivost in moč (Hadžić idr., 2014). 
 
 
 OBDOBJE OD 10–15 LET 
 
V tem obdobju ima otrok razvite gibalne sposobnosti do te mere, da lahko sodeluje pri večini 
športov. Spremenjeno hormonsko stanje predstavlja v tem obdobju osnovo za pospešen razvoj 
mišične moči, hitrosti in vzdržljivosti. Vse našteto predstavlja podlago za pričetek vadbe, ki 
vključuje srčno-žilno in mišično vzdržljivost. Zaradi hitre rasti kosti, tetiv in mišic je skrb za 
gibljivost zelo pomembna naloga tega obdobja. Trener ali učitelj mora paziti na nevarnosti 
pretiranega vpliva zmage ali poraza na otrokov čustveni razvoj. Njegova glavna naloga je, da 
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poskuša pri posamezniku razviti predvsem pozitiven pristop k športni vadbi in pravilen odnos 
do poti, ki vodi mladega športnika k uspehu. Pravilen pedagoški pristop z ozaveščanjem o 
pomenu telesne dejavnosti, je ključ do zvišanja stopnje telesno dejavnih otrok v tem starostnem 
obdobju (Kovač, Jurak, Strel in Bednarik, 2003). 
 
Fabjan idr. (2018) so zapisali, da imamo v Sloveniji veliko znanstvenih virov izmerjene telesne 
dejavnosti in hkrati več kot tri desetletja star program za spremljanje telesnega in gibalnega 
razvoja otrok in mladostnikov – SLOfit. Od leta 2012 so v Sloveniji zabeležili izboljšanje 
telesne pripravljenosti otrok v starosti med 6. in 14. letom, telesna dejavnost srednješolcev pa 
je v zadnjih letih upadla. 
 
Upadanje vzdržljivosti pri slovenski mladini je razvidno iz podatka, da niti polovica mladih ne 
dosega priporočene vrednosti obsega telesne dejavnosti. Rezultati kažejo, da otroci med 11. in 
14. letom pretečejo 600m razdaljo za povprečno 8 sekund počasneje kot otroci enake starosti 
pred 40 leti (Škof idr., 2016). 
 
 
 PRIMERJAVA KAZALNIKOV TELESNE DEJAVNOSTI Z DRUGIMI 
DRŽAVAMI 
 
Leta 2018 je bila Republika Slovenija na mednarodni konferenci v Adelaidu (Avstralija) – v 
primerjavi z ostalimi 48 državami na svetu – izpostavljena kot država, ki ima ob Danski in 
Finski najbolj urejeno področje telesne dejavnosti za otroke in mladostnike. Države kot so 
Nova Zelandija, Zimbabwe in Slovenija imajo skupno lastnost, da telesno dejavnost poganjajo 
njihove prevladujoče kulturne norme. V teh državah telesna aktivnost ni le izbira, ampak način 
življenja (SLOfit, 2018). 
 
Sember idr. (2018) so zapisali, da smo v Sloveniji z vidika telesnega fitnesa na dobri poti. 
Otroci so aktivni; trenutna populacija deklet presega telesni fitnes svojih mam v otroštvu, fantje 
pa so na dobri poti, da presežejo telesni fitnes svojih očetov. V Sloveniji za razvoj telesne 
dejavnosti v največji meri skrbijo šole. V primerjavi z ostalimi državami, ki sodelujejo v 
programu Active Healthy Kids, si je Slovenija prislužila številne visoke ocene. Sklopi, po 
katerih se države ocenjuje, se delijo na: telesno dejavnost, telesno dejavni prihod in odhod iz 
šole, dejavno igro, organizirano telesno dejavnost, vlado, šole, družino in prijatelje ter skupnost 
in okolje. Najvišja možna ocena, ki jo lahko na posameznem področju država pridobi je A+, 
najnižja pa F. Slovenija si je najvišjo oceno (A) prislužila s področja šole, saj so vse slovenske 
šole vključene v program SLOfit. V tem programu lahko redno spremljajo telesni in gibalni 
razvoj celotne populacije, ravno zaradi dejstva, ker je vsem otrokom zagotovljen pouk športa. 
Pri tem je ključno, da pouk izvajajo univerzitetno izobraženi profesorji športne vzgoje, s čimer 
je zagotovljena visoka kakovostna raven pouka.  
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Ocene, ki jih je pridobila Slovenija: 
 
Slika 1. Ocena kazalnikov telesne dejavnosti v Sloveniji (SLOfit, 2018). 
Pri kazalnikoma sedeči način življenja in telesna dejavnost je Slovenija dosegla najvišjo oceno 
izmed vseh držav (B+ in A-). Pri kazalniku telesno dejavni prihod in odhod iz šole je Slovenija 
dosegla oceno (C), kar jo uvršča na mesto za Nizozemsko in Zimbabvejem. Na področju 
dejavna igra je Slovenija dosegla oceno (D), pred nami so bile države Gana, Kenija in 
Nizozemska. Pri organizirana telesna dejavnost je Danska dosegla najvišjo oceno (A), 
Slovenija pa oceno (B). Pri področju vladne strategije in investicije je bila Slovenija ocenjena 
z (B+), najvišjo oceno je zopet dobila Danska (A). Za področji družina in prijatelji in skupnost 
in okolje Slovenija nima dovolj dobrih podatkov, da bi lahko ocenila ta dva kazalnika. Potrebno 
je poudariti, da nobena izmed sodelujočih držav ne dosega enako dobrih ocen na vseh 
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področjih. Področjem z dobro oceno sledijo področja s slabšo oceno, kar državam omogoča, 
da prevzamejo nekatere dobre rešitve od drugih držav. Kljub temu, da je Slovenija prejela 
najvišje ocene na nekaterih področjih, to ne pomeni, da dosegamo priporočila Sveta Evrope o 
količini telesne dejavnosti na dan. Na področju šole se rezerva kaže predvsem v zagotavljanju 
možnosti za skupno poučevanje profesorjev športne vzgoje in razrednih učiteljev v prvi triadi 
in delu druge triade osnovne šole (Sember idr., 2018). 
 
Vedenjski vzorci gibanja in športnega udejstvovanja, ki jih otrok pridobi v otroštvu, se povečini 
ohranijo celo življenje in na ta način sooblikujejo otrokove temelje za dejavno in zdravo 
življenje. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je gibalna neaktivnost na visokem 
četrtem mestu vodilnih dejavnikov tveganja za umrljivost po svetu (World Health 
Organization, 2010). Pozitiven vpliv na otrokov razvoj nima vsaka gibalna dejavnost. Pri 
Svetovni zdravstveni organizaciji pravijo, da ima pozitiven vpliv na otrokov razvoj tista gibalna 
dejavnost, ki je ustrezna po pogostosti, obliki in vsebini. Taka dejavnost naj traja najmanj 60 
minut in se izvaja vsak dan. Podatki številnih raziskav kažejo, da so v zadnjih letih otroci manj 
aktivni in ne dosegajo norm, ki so nujne za njihov skladen razvoj. Zurc (2011) v svojem članku 
navaja, da je samo 34% otrok iz držav Evrope in Severne Amerike dovolj gibalno aktivnih 
(aktivnosti v šoli in prostem času), kot bi bilo potrebno za njihov razvoj in zdravje. Prav tako 
je zanimiv podatek, da so med aktivnimi otroci deklice (27%) manj aktivne kot dečki (40%). 
 
Zurc (2011) je v svoji raziskavi, kjer je sodelovalo 1660 desetletnih otrok iz vse Slovenije, 
ugotovila, da priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije glede primerne gibalne 
dejavnosti ustreza 46% slovenskih otrok med 9. in 12. letom starosti. V primeru, da proučevani 
prostočasni gibalni dejavnosti prištejemo še pouk športne vzgoje, ki je obvezen in je na urniku 
trikrat na teden, se odstotek otrok med 9. in 12. letom dvigne na 64,9%. Dobra polovica 
proučevanih otrok (51%) zadovoljuje predpise glede udejstvovanja v organiziranih gibalnih 
dejavnostih, ki potekajo pod strokovnim vodstvom. Iz rezultatov lahko vidimo, da so dobljeni 
rezultati primerljivi ali celo presegajo rezultate sorodnih raziskav, ki so bile opravljene v tujini. 
 
Tittlbach idr. (2011) so ugotovili, da je v Nemčiji med 11. in 17. letom starosti dovolj gibalno 
aktivnih 58,6% otrok in mladostnikov. Kar 16,7% je takih, ki se jih je v raziskavi označilo za 




Slika 2. Delež populacije, ki se nikoli ne ukvarja s športom (Katsarova, 2017). 
 
Katsarova (2017) v zgornji sliki opredeli delež populacije v EU, ki se nikoli ne ukvarja s 
športom. Iz tabele je razvidno, da so otroci v Sloveniji, ki obiskujejo osnovno šolo, 
nadpovprečno gibalno aktivni glede na ostale države. Vidno nižje rezultate pa dosegamo pri 
otrocih, ki obiskujejo srednjo šolo. 
 
Hrvaški zavod za javno zdravstvo je leta 2018 opravil raziskavo o količini gibalne dejavnosti 
pri različnih starostih. V raziskavo so bili vključeni vsi osemletni otroci, vsi petnajstletni 
mladostniki in odrasli med osemnajstim in štiriinšestdesetim letom starosti. Spodnja tabela 
prikazuje rezultate opravljene raziskave. 
 
 
Slika 3. Doseganje priporočene gibalne dejavnosti glede na starostno skupino na Hrvaškem 
(Hrvaški zavod za javno zdravstvo, 2018). 
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Iz zgornje slike lahko razberemo, da kar 88% otrok dosega priporočljivo dnevno gibalno 
dejavnost, ki jo je določila Svetovna zdravstvena organizacija. Pri mladostnikih ta odstotek 
močno upade, aktivnih je le 19% hrvaških mladostnikov. Velike razlike se kažejo tudi glede 
na spol, kjer deklice (12%) dosegajo veliko manjši odstotek kot dečki (25%). Odstotek 
primerne dnevne gibalne dejavnosti je še manjši (16%) pri odraslih med 18. in 64. letom 
starosti. Samo 6% pa je hrvaških starostnikov, ki so dnevno primerno gibalno aktivni. 
 
Številne raziskave na področju gibalne dejavnosti otrok in mladostnikov, ki so bile izvedene v 
Sloveniji, ugotavljajo, da sta pojma gibanje in šport med mladimi premalo izpostavljena, 
čeprav spadata med najpomembnejše dejavnike kakovosti življenja. Završnik in Pišot (2005) 
sta v svojem ciljno raziskovalnem projektu Gibalna/športna aktivnost za zdravje ugotovila, da 
se otroci in mladostniki premalo gibljejo in v povprečju presedijo kar 10 ur dnevno, vklučno z 
urami med poukom. Njihove gibalne sposobnosti, predvsem vzdržljivost, so zaradi sedečega 
življenjskega sloga slabše. 
 
 
 VPLIV GIBALNIH/ŠPORTNIH DEJAVNOSTI NA ZDRAVJE OTROKA 
 
Gibanje predstavlja eno izmed najpomembnejših aktivnosti za zagotavljanje kakovosti 
življenja. Sodobna družba je s svojim hitrim razvojem posamezniku resda olajšala napore, ob 
tem pa nehote človeku odtujila življenjsko pomembno vsebino. Gibanje in šport sta človeku 
pomemben vir zdravja in uravnoteženega življenja. Zelo pomembno je, da otroku že v 
zgodnjem otroštvu oblikujemo pozitiven odnos do gibalnih dejavnosti, navade za 
vseživljenjsko gibalno dejavnost in zdrav življenjski slog. Otrokovo sodelovanje v 
najrazličnejših športnih dejavnostih lahko pospešuje ali povečuje njegovo socialno integracijo, 
kulturno toleranco ter razumevanje in spoštovanje okolja. Prav tako pomeni tudi neposredne in 
posredne koristi za zdravje mladih ljudi; sem spadajo predvsem preprečevanje prekomerne 
telesne teže, omogočanje pogojev za oblikovanje močnejših kosti in učinkovitejšega delovanja 
srca, vzdrževanje pozitivne samopodobe in vzpostavljanje trdnih temeljev zdravega 
življenjskega sloga (Videmšek in Pišot, 2007). 
 
Videmšek in Pišot (2007) sta mnenja, da je ena najpogostejših bolezni otrok in mladostnikov 
današnjega časa debelost. Čeprav športna neaktivnost neposredno ne povzroča debelosti, 
obstaja utemeljena znanstvena povezava med stopnjo prekomerne telesne teže in sedečim 
življenjskim slogom. Redna gibalna dejavnost v kombinaciji s spremembo prehranskih navad, 
predstavlja najbolj učinkovit način za zdravljenje debelosti, kajti aktiven otrok postane kasneje 




Vsakodnevno uvrščanje različnih drobnih telesnih dejavnosti, je smisel aktivnega življenja. 
Dejavnosti kot so sprehod, igra z otrokom ali druženje s prijatelji prinašajo otroku številne 




 TELESNI IN GIBALNI RAZVOJ OTROKA 
 
 
1.7.1 TELESNI RAZVOJ 
 
Telesni razvoj zajema spremembe v različnih razsežnostih celotnega telesa in njegovih 
posameznih delov. Otrokova rast je najhitrejša v prvih treh letih življenja. Hitra rast se upočasni 
med drugim in tretjim letom, zaradi porabe energije pri različnih gibalnih dejavnostih. Pri 
otrokovi rasti se spreminja tako oblika telesa kot tudi njegova telesna razmerja. 
 
Telesne razsežnosti obravnavamo v štirih skupinah, in sicer: dolžinske mere (telesna višina, 
dolžina okončin), obsegi (obseg okončin, trupa), prečne mere (premer zapestja, kolena) in 
kožne gube (količina podkožnega maščevja na različnih delih telesa). Telesni razvoj otroka 
poteka pri vsakem posamezniku različno hitro in ne vedno usklajeno. Pri vsakem otroku se 
konča v drugačnem starostnem obdobju. Največji vpliv na telesno rast imajo genski in okoljski 
dejavniki, katerih vpliv na različne razsežnosti telesne rasti je pogosto odločilen. Med okoljske 
dejavnike, ki v največji meri vplivajo na otrokovo telesno rast, sodijo prehrana, poškodbe, 
bolezni, gibalna dejavnost in podnebne razmere (Videmšek in Pišot, 2007). 
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1.7.2 FAZE IN STOPNJE GIBALNEGA RAZVOJA 
 
Videmšek in Pišot (2007) trdita, da otrokov gibalni razvoj poteka po določenih stopnjah in je 




Opis faz gibalnega razvoja (Gallahue in Ozmon, 2006) 
Faze gibalnega razvoja Okvirno starostno obdobje Stopnje gibalnega razvoja 
Refleksna gibalna faza prenatalno obdobje (do 4. 
meseca)  
 
od 4. meseca do 1. leta 





Rudimentarna faza od rojstva do 1. leta 
od 1. do 2. leta 
stopnja inhibicije refleksov 
predkontrolna stopnja 
Temeljna gibalna faza od 2. do 3. leta 
od 4. do 5. leta 




Specializirana gibalna faza od 7. do 10. leta 
od 11. do 13. leta 






Raven razvitosti otrokovega mišičja, živčnega in zaznavnega sistema omogoča otroku razvoj 
novih gibalnih sposobnosti in spretnosti. Pri temu ima pomembno vlogo tudi proces učenja. Do 
razlik v razvoju otroka prihaja zaradi vpliva otrokove dedne zasnove, poteka predporodne 
dobe, okolja v katerem se otrok gibalno razvija in spodbuda staršev. 
 
Otrokov razvoj poteka v različnih smereh in sočasno na različnih področjih, kar kaže na to, da 
je sam gibalni razvoj povezan s telesnim, kognitivnim, čustvenim in socialnim razvojem. V 
začetni fazi poteka otrokov gibalni razvoj v dveh smereh: 
 
• cefalo-kavdalni smeri, kjer je otrok najprej sposoben premikati glavo, nato trup in na 
koncu še roke, 
 
• proksimo-distalni smeri, kjer prične otrok najprej nadzirati gibanje tistih delov telesa, 




Slika 4. Faze gibalnega razvoja po (Gallahue in Ozmon, 2006). 
 
Gallahue in Ozmun (2006) sta v svojem delu zapisala, da otrokov gibalni razvoj poteka v 
različnih fazah, v različnem starostnem obdobju. Poimenovala sta štiri faze gibalnega razvoja 
in jih opredelila v okvirno starostno obdobje, pri katerem se ta stopnja pojavlja; ob tem sta 
opredelila še stopnjo gibalnega razvoja glede na posamezno fazo. 
 
 
 GIBALNE SPOSOBNOSTI OTROKA 
 
Otrok uspe do tretjega leta starosti osvojiti vse naravne oblike gibanja, med katere uvrščamo 
hojo, tek, skoke, poskoke, plazenja, lazenja, dviganja, nošenja, valjanja, potiskanja, vlečenja, 
metanja, lovljenja in vese. Kasneje se naravnim oblikam gibanja pridružijo še ostale 
kompleksnejše gibalne naloge (Videmšek in Visinski, 2001). 
 
Gibalne sposobnosti so pridobljene glede na način življenja in vadbo; ravno zato so pri vsakem 
posamezniku gibalne sposobnosti različno razvite. Vse gibalne sposobnosti določajo gibalno 
stanje človeka in so odgovorne za izvedbo naših gibov. Nekatere otrokove gibalne sposobnosti 
imajo večji odstotek prirojenosti kot druge, tega odstotka pa ne moremo natančno določiti. 
Potrditi je mogoče le dejstvo, da so pri nekaterih otrocih odstotki prirojenosti posameznih 
gibalnih sposobnosti višji oziroma nižji kot pri drugih. 
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Na podlagi monotetične delitve Pistotnik (2003) razdeli gibalne sposobnosti na šest glavnih: 
 
• koordinacijo (učinkovito oblikovanje in izvajanje sestavljenih gibalnih 
nalog), 
• ravnotežje (sposobnost ohranjanja stabilnega položaja in hitrega 
oblikovanja kompenzacijskih gibanj), 
• moč (učinkovito izkoriščanje sile mišic pri premagovanju zunanjih sil), 
• hitrost (sposobnost izvedbe gibanja v najkrajšem možnem času), 
• gibljivost (sposobnost za izvedbo gibov z maksimalno amplitudo), 
• preciznost (sposobnost določitve ustrezne smeri in sile za usmeritev telesa 
ali predmeta proti želenemu cilju), 
• vzdržljivost (sposobnost izvajanja dlje trajajočih gibalnih nalog). 
 
Vzdržljivost, pri kateri gre za izvajanje dlje trajajočih gibalnih nalog, naj bi sodila pod 
funkcionalne sposobnosti, saj jo gradita delovanje krvožilnega in dihalnega sistema.  
 
Človeku je že ob rojstvu dana stopnja, do katere bo razvil svoje gibalne sposobnosti, vendar je 
to stopnjo mogoče preseči z ustrezno gibalno dejavnostjo ali usmerjeno vadbo. Zajec, 
Videmšek, Karpljuk in Štihec (2009) so v enemu izmed prispevkov zapisali, da je možnost 
razvijanja gibalnih sposobnosti tesno povezana z gibalnim razvojem in sta odločajoča 
dejavnika že v zgodnjem otroštvu, ko sta organizem in živčni sistem otroka najdovzetnejša za 
vplive iz okolja. Predšolsko obdobje je zato eno izmed najobčutljivejših obdobij otroka za 
razvoj naravnih oblik gibanja, ki so podlaga za razvoj kasnejših kompleksnejših gibanj. 
 
 




Že od malih nog so pomembne uravnotežene prehranjevalne navade – te vključujejo premišljen 
energijski vnos in energijsko porabo, ki jo dosežemo s telesno aktivnostjo in zdravimi 
gibalnimi navadami. Zdrave temelje je v življenju veliko lažje postaviti na samem začetku, zato 
je potrebno otrokom ponuditi možnost gibanja od prvih korakov dalje in s tem tlakovati 
















Redno gibanje zmanjšuje obolelost in smrtnost prek večih različnih mehanizmov. Pomembne 
posledice rednega gibanja na telesno zdravje so sledeče: 
 
• nižja količina telesnega maščevja, 
• boljše uravnavanje maščob v krvi, 
• višja raven varovalnega holesterola,  
• nižja raven škodljivega holesterola 
• nižji krvni tlak, 




Poleg rednega gibanja in zdravega prehranjevanja, je za dobro počutje potreben tudi spanec. 
Potrebno je poskrbeti, da imajo otroci kakovosten spanec (dobra vzmetnica, prijeten prostor 
itd.), saj lahko le na ta način ostanejo osredotočeni in si naberejo zadostno mero energije 




Za celostno dobrobit otroka ni dovolj le telesno zdravje. Raziskave kažejo, da gibalna dejavnost 
ne vpliva le na zdrav življenjski slog otrok, temveč tudi na njihovo socialno zdravje, ki 
pripomore k boljšemu vključevanju v družbo in na duševno zdravje, ki je predvsem pomembno 
pri premagovanju stresnih situacij, anksioznosti in depresije (Moder poSKOKec, 2019). 
 
POMEN ZA RAZVOJ 
 
Spremembe v življenjskem slogu otrok so iz leta v leto bolj izrazite. Polna igrišča nagajivih 
otrok so v veliki meri zamenjale tehnološke naprave. Aktivna in redna vadba je za dobro 
počutje otrok zelo pomembna. Pomembno je, da otroku podarimo možnost gibanja pod 






Posledice telesne nedejavnosti so lahko hujše od slabega počutja, zaspanosti in nezbranosti. 
Nedejavnost otrok in odraslih poveča možnost za razvoj diabetesa II, srčno-žilnih bolezni, 
osteoporoze in zmanjšanja delovanja možganskih funkcij. Za zdravje najmlajših lahko 




Redna telesna aktivnost je ključ za privzgajanje gibalnih navad otroka. Pri predšolskih otrocih 
telesna aktivnost v obsegu enkrat na teden vsekakor ne zadostuje. Otroci gibalne navade 
pridobijo doma, zato je pomembno redno preživljanje časa v naravi ali spoznavanje drugih 
oblik gibalnih dejavnosti, ki so brezplačne in vedno na voljo. Pomembno je, da otroka v gibanju 
čim manj omejujemo (Moder poSKOKec, 2019). 
 
 
  STRUKTURA VADBENEGA PROGRAMA ZA OTROKE 
 
Vsebina vadbenega programa za otroke in mladostnike mora biti strukturirana v skladu s 
splošnimi načeli športne vadbe in mora hkrati upoštevati zahteve gibalnega razvoja. Takšna 
vadba je sestavljena iz ogrevanja, pri katerem se telesno in duševno pripravimo na napornejšo 
vadbo, srčno-žilne vadbe, ki predstavlja vadbo vzdržljivosti, krepilne vadbe, vadbe za 
gibljivost, vadbe za koordinacijo gibanja in na koncu še iz ohlajanja oziroma t. i. psihofizične 
umiritve (Hadžić idr., 2014). 
 
 
1.10.1  OGREVANJE 
 
Z ogrevanjem začnemo iz različnih razlogov. Eden izmed najpomembnejših je dvig telesne 
temperature in povišanje temperature tkiv, s čimer dvigujemo prožnost le-teh. Dvig srčnega 
utripa je prav tako pomemben razlog, da ogrevanje postavimo pri vadbi na prvo mesto, saj s 
tem omogočimo hitrejše odvijanje energijskih procesov v mišicah. Ogrevanje vključuje vsaj 5 
minut dinamičnega gibanja, kjer lahko predvsem pri mlajših starostnih skupinah uporabimo 
različne elementarne igre, ki otroka hkrati tudi zabavajo. Dinamično gibanje je lahko 
sestavljeno iz teka, plazenja, lazenja in različnih poskokov; pomembno je, da intenzivnost v 
ogrevanju ne preseže 40–60% največje srčne frekvence pri otroku. Pri ogrevanju izvedemo še 
nekaj dinamičnih razteznih gimnastičnih vaj ter nekaj krepilnih vaj. Cilj takšnega ogrevanja je, 
da lahko na otrokovih obrazih opazimo malo rdečice in nekaj kapljic znoja na čelu (Pistotnik, 
2003). 
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1.10.2  AEROBNA VADBA 
 
Baquet, Berthoin, Dupont, Blondel, Fabre in van Praagh (2002) so v svojem članku zapisali, 
da aerobna vadba pri otrocih vključuje tako intervalno kot tudi nepretrgano telesno dejavnost. 
Pomembno je, da smo pri izbiri aerobnih dejavnosti raznovrstni in raznoliki – najpogosteje so 
to predvsem ciklične dejavnosti, kot so kolesarjenje, plavanje, veslanje in tek. Na aerobno 
učinkovitost otrok te dejavnosti vplivajo takrat, ko so primerno intenzivne in obsežne. Telesna 
dejavnost pri otrocih mora še vedno temeljiti predvsem na dinamični igri, pri mladostnikih na 
športnih zvrsteh, ki spodbujajo tudi večje aerobno naprezanje. Motivacija je pri aerobni vadbi 
ključnega pomembna, nanjo vpliva ustrezna izbira vadbenega okolja, uporaba sodobnih 
pripomočkov in pravilen pedagoški pristop; samo na ta način lahko z aerobno vadbo začnemo 
že pri otrocih. 
 
 
1.10.3 VADBA ZA MOČ 
 
Razvijanje mišic, ki lahko določeno razvito silo vzdržujejo določen čas, imenujemo mišična 
moč. Razvijanju mišične moči je pri sami vadbi za moč namenjeno največ časa. Pri otrocih je 
t. i. krepilna vadba pogosto nestrukturirana in predstavlja del otroške igre, v katero se vključuje 
predvsem naravne oblike gibanj (lazenja, plazenja, vlečenja, potiski, skoki itd.). Večina 
starejših raziskav je nasprotovala vključevanju vadbe za moč v vadbene programe za otroke. 
Vadba za moč pri otrocih je lahko učinkovita, varna in primerna oblika telesne dejavnosti, če 
se izvaja pod nadzorom in na pravilen način. Vadba za moč krepi tudi kosti, zato je njeno 
vključevanje v programe telesne dejavnosti otrok in mladine smiselno (Pistotnik, Pinter, Pori 
in Videmšek, 2002).  
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1.10.4  VADBA GIBLJIVOSTI IN KOORDINACIJE 
 
Vadba gibljivosti omogoča povečanje razpona gibov v sklepih. Na povečanje gibljivosti imajo 
največ učinka statične raztezne gimnastične vaje. Vadbo gibljivosti se izvaja ob primerno 
ogretih mišicah – takrat je dosežen največji učinek, hkrati pa je na ta način možnost poškodb 
minimalna. Statične raztezne vaje je potrebno pri otrocih vključiti v ogrevalni del telesne 




1.10.5  UMIRJANJE PO VADBI 
 
Umirjanje predstavlja počasen prehod iz intenzivnejše vadbe na nižjo raven delovanja telesnih 
sistemov. Umirjanje lahko vključuje hojo, lahkoten tek, raztezne vaje, pri mlajših starostnih 
skupinah pa zagotovo elementarne igre, ki niso preveč dinamični. Fazo, pri kateri gre za 








Pri skupinski obliki je celotna vsebina razdeljena na več manjših skupin. Otroke razdelimo v 
homogene ali heterogene skupine – glede na njihove značilnosti, že osvojena znanja in gibalne 
sposobnosti. Skupinska oblika ni primerna učna oblika za otroke v zgodnjem predšolskem 
obdobju, saj zahteva veliko mero samostojnosti ter zavzetosti s strani učitelja (Videmšek in 
Visinski, 2001). 
 
VADBA PO POSTAJAH 
 
To učno obliko uporabljamo predvsem pri utrjevanju določenih dejavnosti z namenom, da bi 
jih otroci trajno usvojili. Kavčnik (2009) je v diplomski nalogi zapisala, da je pri izbiri postaj 
potrebno upoštevati, da na eni izmed postaj posredujemo nove vsebine z navzočnostjo učitelja, 
na ostalih vadbenih mestih pa običajno določimo vsebine, ki so si sorodne. Kadar izberemo na 
vsaki postaji različne vsebine, je potrebno več nadzora na vsaki izmed postaj. Pri predšolskih 
otrocih uporabljamo pri vadbi po postajah različne označitve vadbenih mest, t. i. učne kartone, 
ki morajo biti za otroke zanimivi in jasni. Ob upoštevanju starostnih obdobij otrok temu 
primerno postavimo tudi število postaj, ki mora biti za mlajše otroke manjše. Vadba na vsaki 
postaji naj traja od 2–5 minut. Otroke razdelimo v heterogene skupine, kadar podajamo novo 
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učno snov, da sposobnejši otroci pomagajo slabšim in v homogene skupine, kadar želimo 




Poligon je ena izmed najpogostejših vadbenih oblik pri predšolskih starostnih skupinah. 
Poligon postavimo po telovadnici v obliki kroga, kjer otroci naloge izvajajo v koloni in se pri 
tem neprekinjeno premikajo naprej po nalogah. Da bi se izognili zastojem na poligonu, 
razdelimo otroke tako, da začnejo vaditi na različnih mestih. Kadar imamo na uri več vadbenih 
skupin, ki so različne po znanju, lahko postavimo dva poligona, in sicer enega znotraj drugega. 
Poligon je najpreprostejša vadbena oblika, vendar pa je manj učinkovit pri izražanju 
individualizacije (Rajčević, 2016). 
 
VADBA Z DOPOLNILNIMI ALI DODATNIMI NALOGAMI 
 
Vadbo z dopolnilnimi nalogami uvrščamo med vadbene oblike, s katerimi predvsem utrjujemo 
znanje gibalnih dejavnosti, zlasti kadar hočemo vadeče pripeljati z dopolnilnimi nalogami do 
končne izvedbe. Dodatne naloge postavimo za otroke, ki določeno prvino že obvladajo in želijo 
njihovo znanje še izboljšati. Ta oblika dela omogoča ogromno individualizacijo in je hkrati 




Kavčnik (2009) je zapisala, da pri igralnih skupinah izberemo igre, kjer lahko sodelujejo prav 
vsi otroci – znotraj skupine pa ima vsak otrok določeno vlogo. Pri vsaki izbrani igri upoštevamo 
starost, število otrok, njihove sposobnosti, znanje in prostor. Z igro otrok pridobiva nova 




Glavna značilnost frontalne učne oblike je razlaga. Razlagamo vsem otrokom hkrati, sklenjeno 
ali navezano. Kakšno vsebino in količino bomo izbrali, je odvisno od povprečja skupine, zato 
je včasih ta oblika lahko za nekatere otroke prezahtevna ali prelahka. Frontalna oblika ne 
dopušča veliko domišljije, radovednosti, raziskovanja in je zato manj priporočljiva predvsem 
za predšolske otroke. Njena dobra lastnost pa je zagotovo ta, da prihranimo na času za različne 




Štafete uporabljamo kot eno izmed vadbenih oblik, predvsem pri starejših predšolskih otrocih. 
Spada v glavni del ure pri utrjevanju vsebin ali tekmovanju med skupinami. Otroke vedno 
razdelimo v več skupin oziroma kolon, ki ne smejo biti preštevilčne, da otroci, ki niso na vrsti, 
ne čakajo predolgo na mestu. Številčnejše skupine naredimo takrat, kadar izvajamo težke in 




To obliko izvajamo znotraj frontalne ali skupinske oblike dela, da lahko pri vsakem otroku 
sproti popravljamo napake, opazujemo izvedbo gibalnih nalog in se vsakemu posebej čim bolj 
posvetimo. Individualno obliko ne uporabljamo pogosto, saj ima določene pomanjkljivosti – 
pri tej obliki dela otrok ni v socialni interakciji z ostalimi otroci (Videmšek in Karpljuk, 2000). 
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2 METODE DELA 
 
Magistrska naloga je monografskega tipa; v njej je bila uporabljena deskriptivna metoda dela. 
Pri pisanju smo si pomagali z domačimi in tujimi viri iz različnih medijev ter z lastnimi 
izkušnjami s področja otrokovega telesnega, gibalnega, intelektualnega, čustvenega in 
socialnega razvoja. V veliko pomoč so nam bile učne priprave in gradiva, ki jih v društvu 






 PREDSTAVITEV GIBALNIH/ŠPORTNIH DEJAVNOSTI V 
ŠPORTNEM DRUŠTVU POSKOKEC 
 
Športno društvo poSKOKec ponuja devet različnih gibalnih dejavnosti, med katere sodijo tudi 
različni dogodki povezani s športnim društvom. Društvo je letos vstopilo v dvanajsto leto 
delovanja. Športno društvo poSKOKec je prostovoljna, samostojna in nepridobitna 
organizacija, ki želi z aktivnim delom in sodelovanjem uresničevati svoje interese na področju 
športa, rekreacije, zdravega načina življenja in vzgoje mladih kadrov. Osnovna naloga in želja 
društva je spodbuditi predšolske in šolske otroke k občasnemu ali rednemu gibanju. 
 
Športno društvo poSKOKec na eni strani vključuje male poSKOKce; na drugi strani pa 
poSKOKčevo družino, sestavljeno iz prijaznih, aktivnih, motiviranih, energičnih in veselih 
vaditeljev, ki so za delo strokovno izobraženi in usposobljeni. Njihovo delo ne predstavlja le 
izpeljava poSKOKčevih ur, temveč tudi sestava priprav glede na sposobnosti otrok in željenih 
ciljev. Za lažjo izpeljavo gibalnih programov vaditeljem na pomoč priskočijo tudi zagnani 
srednješolci, ki pomagajo pri zbranosti otrok in pripravi potrebnih pripomočkov. 
 
Skozi leta se število in sestava poSKOKčeve ekipe spreminja; pomembno je, da se ob velikih 
dogodkih vsi člani zberemo skupaj in tako ohranjamo pomen poSKOKčeve družine. 
Ustanovitelji društva smo skozi leta mlajšim generacijam predali začetno vizijo in cilje, ki kljub 
manjšim spremembam ostajajo vodilo društva. PoSKOKčev slogan se glasi: “Enostaven skok 
do zdrave zabave!” – okrog njega se vrtijo vsi poSKOKčevi programi. Že od začetka je glavni 
cilj društva prikazati otrokom gibanje na čim več različnih in zabavnih načinov. 
 
Maskota športnega društva poSKOKec je zajček poSKOKec, ki društvo spremlja že od samega 
začetka in je prisoten na vseh pomembnih poSKOKčevih dogodkih. Zgodba poSKOKčeve 
grafične podobne se je začela leta 2008, ko so študentje grafičnega oblikovanja podali idejo za 




Slika 5. poSKOKčeva maskota (osebni arhiv). 
 
Športno društvo poSKOKec je bilo uradno ustanovljeno 11. novembra 2008 in kmalu za tem 
smo pod svoje okrilje dobili prve poSKOKčeve otroke, ki so se preizkusili na naših aktivnostih. 
Le malo časa je bilo potrebno, da smo začutili vrednost našega dela ter se začeli zavedati, da 
nekaj delamo prav. Otroci so iz poSKOKčevih ur odhajali s širokimi nasmeški in ves teden 
komaj čakali na ponovna srečanja. S tem smo vaditelji in ustanovitelji prejeli ogromno energije 
in zagona za delo, ki nas je vodilo skozi vsa leta. Tako smo leta 2018 praznovali prvo okroglo 
obletnico društva in za vse člane poSKOKčeve družine ter vse, ki so kakorkoli ostali zasidrani 
v srcu tega društva, pripravili dogodek ob obletnici, podkrepljen z razstavo slik iz časa obstoja 
društva. Lepo se je bilo spomniti začetkov društva, vseh vzponov in padcev, razvoja, širitve in 
uspehov, ki jih je društvo ustvarjalo skozi leta. S podelitvijo nagrad so v društvu presenetili 
prve poSKOKčeve vaditelje, ki so bili zagonska sila in recept za uspeh društva. 
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3.1.1 GIBALNA ABECEDA 
 
Gibalna abeceda je namenjena predšolskim otrokom od 3. do 6. leta starosti. Zgodnje otroštvo 
in predšolsko obdobje odločilno vplivata na to, kakšen bo človek, ko odraste. Del te podobe je 
mogoče oblikovati z ustreznimi gibalnimi dejavnostmi. Tega se pri društvu poSKOKec 
zavedamo, zato je program Gibalne abecede vsako leto ustrezno načrtovan in vsebinsko 
razdeljen. V letnem delovnem načrtu imamo 7 sklopov, ki jih otroci med septembrom in 










Letni učni načrt za program Gibalna abeceda 
LETNI UČNI NAČRT ZA PROGRAM GIBALNA ABECEDA 
SPLOŠNI CILJI: DEJAVNOSTI: 
 
• Osvajanje široke palete gibalnih 
izkušenj, 
• spoznavanje različnih športnih 
panog, 
• razvijanje otrokovih gibalnih 
sposobnosti, 
• sistematično spoznavanje z 
osnovami gibanja, druženja in 
interakcije v skupini, 
• razvijanje otrok v zadovoljne, 
samozavestne in zdrave 
posameznike, 
• delo temelji na sistemu od lažjega, 
enostavnega, znanega k težjemu, 
zapletenemu, neznanemu – skupaj, 
postopoma in predano. 
 
 
• Naravne oblike gibanja (plazenje, 
lazenje, hoja, tek, plezanje, skoki 
(daljina, višina, globina), padci), 
• elementarne igre, 
• tekalne igre, 
• spoznavanje osnov športov in njihov 
pravil, 
• šola teka, atletska in gimnastična 
abeceda, 
• spoznavanje različnih športov in iger 
z žogo (mini rokomet, mini košarka, 
mini nogomet, mini odbojka, mini 
hokej), 
• spoznavanje različnih športov z 
loparji (prilagajanje na lopar, 
odbijanje različnih žog), 
• glasba in ples. 
 
 
OKVIRNA ČASOVNA RAZPOREDITEV TEMATSKIH SKLOPOV: 
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Program poteka skozi celotno šolsko leto, enkrat na teden. Izvajanje programa Gibalne abecede 
poteka na dveh različnih lokacijah v Sežani in v okoliških krajih: Divača, Lokev, Povir, Tomaj, 
Komen, Dutovlje, Štanjel in Senožeče. 
 
Preden pričnemo z vadbo, poskrbimo za varen prihod otrok v dvorano, jih spodbujamo k 
samostojnemu preoblačenju in jim po potrebi pri tem pomagamo. Ključno je, da je pri otrocih 
športna vadba zabavna, a jim hkrati predstavlja izziv, zaradi katerega se potrudijo in dosežejo 
zastavljene cilje – zato poskušamo biti pri gibalni abecedi čim bolj inovativni in raznoliki. 
 
V predšolskem obdobju imajo pomembno vlogo gibalne dejavnosti, ki so sistematično 
načrtovane, upoštevajo celostni razvoj predšolskega otroka, so privlačne in domiselne ter 
omogočajo otrokom, da gradijo pozitivne gibalne izkušnje. Vadba ne temelji na tekmovalnosti, 






Število ur: 6 
ŠPORTNI PRIPOMOČKI: 
Univerzalne blazine, blazine različnih barv, velikosti, oblik, blazine, ki imajo različne 
oblike odprtin, blazine z naklonom, mehke blazine, tunel, deske, letvenike, obroče, stojala, 
drog, vrv, klop, gred, mala prožna ponjava, oblazinjena švedska skrinja, kolebnice, 
atletske ovire, riževe vrečke, neodbojne žogice, elastike, palice, ploščate označbe, pohodni 
pripomočki, plezala, slackline, mini prožna ponjava, didaktično padalo. 
PRAKTIČNE VSEBINE: 
Hoja (v različnih smereh): Prosta pokončna hoja, hoja po prstih, hoja s prisunskimi koraki, 
hoja s križnimi koraki, hoja z visokim dvigovanjem kolen, hoja v čepu, hoja preko ovir, hoja 
po gredi, klinih lestve, po podstavkih, hoja po strmini navzgor in navzdol, hoja po različnih 
talnih površinah. 
 
Tek (v različnih smereh): Tek s prisunskimi koraki, tek s križnimi koraki, tek z visokim 
dvigovanjem kolen, tek po strmini navzgor, tek po strmini navzdol, tek s spremembami 
smeri, tek čez različne ovire, tek po različnih podlagah, tek s spretnim postavljanjem stopala. 
 
Plazenje (v lezi na trebuhu, boku, hrbtu – izvajajo v smeri naprej, bočno, vzvratno): 
Raznoročno in raznonožno, plazenje soročno in sonožno, plazenje z opiranjem na komolce, 
plazenje z opiranjem na pleča. 
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Lazenje (naprej, bočno, vzvratno): V opori klečno, ležno, sedno, lazenje s prenašanjem ali 
potiskanjem predmeta z različnimi deli telesa, posnemanje gibanja živali, lazenje preko 
ovire. 
 
Padci: Rušenja ravnotežnega položaja in blaženja padca s povalko, padec naprej na podlakti, 
znižanje težišča, nato padec nazaj, naprej, bočno. 
 
Plezanja (v različnih smereh – gor, dol, bočno, diagonalno): Plezanje po različnih 
plezalih, z uporabo različnih prijemov in tehnik. Plezanje po stabilnih in nestabilnih 
površinah. 
 
Skoki in poskoki (v različne smeri): Sonožni poskoki, skoki po eni nogi, skoki na mestu 
in v gibanju. Skoki v višino, daljino, globino, skoki z mesta, skoki z zaletom, skoki čez 
različne ovire, skoki po različnih podlagah. 
 
Potiskanja in vlečenja: Potiskanje različnih predmetov, vlečenje različnih predmetov, 
vlečenje, potiskanja in vlečenja različnih predmetov, v različnih oporah in položajih (stoja, 
klek, sed, opora ležno itd.). 
 
 
GIBALNE IGRE Z 
ZIMSKO TEMATIKO: 
Mesec: december Število ur: 2 
ŠPORTNI PRIPOMOČKI: 
Drsniki, blazine, blazina za skok v daljino, mehke blazine, odrivna deska, stožci, klobučki, 
palice, tarče, riževe vrečke, ovire, vrv, kolebnice. 
Biatlon: imitacija teka na smučeh s pomočjo drsnikov in zadevanje tarče z riževimi 
vrečkami. 
 
Sankanje: imitacija sankanja po poševno postavljeni klopi, po blazinah katere vlečemo itd. 
 
Smučanje: imitacija smučanja s poskoki preko vrvi, klopi, ovir, imitacija smučarske proge 
(slalom, paralelni slalom) itd. 
 
Smučarski skoki: imitacija smučarskih skokov s pomočjo blazine za skok v daljino, z 
improvizirano skakalnico, z odrivno desko itd. 
 
Kepanje: Z improviziranimi kepami iz papirja, ki jih otroci naredijo sami. 
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Obdarovanje otrok: Praznična ura pred počitnicami, kjer na obisk pride poSKOKčeva 
maskota in otroke obdaruje s poSKOKčevimi majicami. 
 
MINI GIMNASTIKA Mesec: november 
december, januar  
Število ur: 6 
ŠPORTNI PRIPOMOČKI: 
Polivalentne blazine, klančina (s pomočjo odrivne deske in blazin), mini koza, švedska 
skrinja, talne označbe (roke), mala prožna ponjava, majhna gred, klop. 
PRAKTIČNE VSEBINE: 
Preval naprej: Izvajanje prevala naprej s pomočjo klančine in polivalentnih blazin. 
 
Preval nazaj: izvajanje prevala nazaj s pomočjo klančine in polivalentnih blazin, izvajanje 
povalk na blazinah. 
 
Kotaljenja: Kotaljenja na različne načine s pomočjo blazin. 
 
Preskoki: Naskoki na mini kozo in skoki raznožno preko koze. 
 
Premet v stran: Začetki premeta v stran, skoki čez ovire s pravilnim polaganjem rok na tla. 
 
Skoki na mali prožni ponjavi: Izvajanje sonožnih skokov ob pomoči vaditeljev, na mali 
prožni ponjavi. 
 
Skoki v globino: Na mehke blazine iz švedske skrinje, koze, letvenika, klopi. 
 
Hoja po gredi: hoja v različne smeri (naprej, nazaj, v stran). 
 
Vese: enostavne vese, ki jih izvajamo znotraj poligona, s pomočjo letvenikov. 
 
 
MINI ATLETIKA Mesec: januar, februar Število ur: 5 
ŠPORTNI PRIPOMOČKI: 
Mini plastični štartni bloki, blazina z metrom za skok v daljino z mesta, elastika, nizke 
plastične ovire, štafetne palice, številni didaktični mehki pripomočki za izvajanje štafetnih 
iger, talne oznake (noge) za spoznavanje odrivne noge. 
PRAKTIČNE VSEBINE: 
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Štarti iz različnih položajev: Različne elementarne igre, ki vsebujejo štarte iz leže na hrbtu, 
trebuhu, štarte iz kleka in počepa. Učenje osnovnih štartnih povelj. Spoznavanje nizkega in 
visokega štarta. 
 
Skok v daljino: Skoki v daljino z zaletom in brez. Sonožni in enonožni skoki. 
 
Skok v višino: Skok čez elastiko na velike blazine, učenje osnov skoka škarjice, 
preskakovanje različnih nizkih ovir. 
 
Štafetne igre: Različne oblike štafetnih iger, ki vsebujejo elemente mini atletike. 
Elementarne igre z elementi atletske abecede: Lovljenja in različne tekalne igre, štafetne 
igre, igre hitre odzivnosti. 
Met vorteksa: Učenje osnovnega zaleta in enoročnega izmeta 
 




Loparji za badminton in tenis (različnih velikosti in oblik), riževe vrečke, žoge različnih 
velikosti, oblik in odbojnosti, vrvica, stojala za napenjanje vrvice, klopi. 
 
Prilagajanje na lopar: Seznanjenje z loparjem in žogico, balansiranje žogice na loparju, 
odbijanje in vodenje žoge. 
Gibanje po igrišču: Tek v stran in nazaj, postavljanje na ustrezno mesto. 
Podajanje v parih: Z balonom in velikimi lahkimi žogami. 
 




Mini zložljiv koš, mini košarkarske žoge, mehke žoge, majhni zložljivi goli, talne oznake, 
obroči, stožci, mini nogometne žoge, elastika, baloni, blazine. 
 
PRAKTIČNE VSEBINE: 
Mini košarka: Vodenje z obema rokama, vodenje z eno roko, podajanje z obema rokama, 
met na mini koš s pomočjo talnih označb. 
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Mini rokomet: Vodenje z obema rokama, vodenje z eno roko, podajanje mehke mini 
rokometne žoge z eno roko, strel na gol, učenje strela na gol s tremi koraki. 
Mini nogomet: Vodenje oziroma kotaljenje žoge okoli stožcev z levo in desno nogo, strel 
na gol, podajanje žoge v parih. 
Mini odbojka: Učenje odbojkarske košarice, odbijanje balona z odbojkarsko košarico, 
odbijanje balona preko elastike. 
 
GLASBA IN PLES Mesec: maj Število ur: 4 
ŠPORTNI PRIPOMOČKI: 
Predvajalnik glasbe, rutke, klobučki, ki služijo kot volan, mehki gumbki, ki jih uporabljajo 
pri plesu »Prijazni moj robotek«. 
PRAKTIČNE VSEBINE: 
Igre hitre reakcije za zvočni signal. 
Igre oponašanja živali in posnemanja vaditeljev/otrok. 
Učenje otroških plesov in otroških pesmi: 
• »Lubenica velika okrogla« 
• »Kilikili« 
• »Prijazni moj robotek« 
• »Mi gremo pa na morje« 
• »Kolesa avtobusa se vrte« 
• »poSKOKčeva pesem« 
Pri vsaki pesmi se otroci učijo tudi enostavnih plesnih gibov, ki jih na koncu (ob spremljavi 




PRIMER INOVATIVNOSTI (1, 2, 3 POSKOKEC IZMISLI SI) 
 
Pri vsaki predstavitvi gibalnih dejavnosti, bomo predstavili igrico ali posamezno prvino, ki si 
jo je izmislil poSKOKec s pomočjo poSKOKčevih vaditeljev. Pri Gibalni abecedi je 
poSKOKec ponosen na iznajdbo prvine Pazi! Elektrika. To prvino uporabljamo v sklopu 
poligona, ali znotraj same vadbe po postajah. 
 
 
Slika 7. 1, 2, 3 poSKOKec izmisli si: Elektrika (osebni arhiv). 
Potrebujemo: Tri palice, dva povezovalna elementa, dva stožca, obroč (različnih velikosti za 
različne težavnosti). Pri mlajših starostnih skupinah otroci prvino izvajajo posamezno, pri 
starejših poskušajo prvino izvesti v paru. Naloga otrok je, da obroč prenesejo iz enega stožca 
(po električni napeljavi) do drugega, brez da bi se ob tem dotaknili napeljave (palice), saj jih v 
tem primeru ''strese'' elektrika.  
 
 
3.1.2 ŠPORTNA ŠOLA 
 
Program Športna šola je namenjen otrokom 1. triade osnovne šole (6 do 8 let). V zgodnjem 
šolskem obdobju otroka je potrebno še posebej poskrbeti za njegov optimalen razvoj gibalnih 
sposobnosti ter načrtno in sistematično posredovati osnovna gibalna znanja. Ob tem je potrebno 
spodbujati tudi otrokovo dejavnost, ustvarjalnost in razvoj njegove osebnosti. Dejavnosti 
morajo zadovoljiti otrokovo dnevno potrebo po gibanju, igri, sprostitvi, druženju in hkrati 
vplivati na zdravje otroka. Pri poSKOKcu smo v ta namen pripravili program Športna šola.  
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Izvaja se kot nadaljevalni program Gibalne abecede, in sicer za otroke, ki obiskujejo 1. triado 
osnovne šole. Gibalne elemente in veščine, ki smo se jih že naučili, nadgradimo oziroma vanje 
vključimo bolj kompleksna gibanja – ta že imajo karakteristike športnih panog, kot so košarka, 









Letni učni načrt za program Športna šola 
 LETNI UČNI NAČRT ZA PROGRAM ŠPORTNA ŠOLA 
 SPLOŠNI CILJI: DEJAVNOSTI: 
• Osvajanje široke palete 
gibalnih izkušenj, 
• spoznavanje različnih športnih 
zvrsti, pravil in značilnosti 
športnih iger, 
• nadgradnja že osvojenih znanj 
ob pestrem programu, 
• podrobnejše in aktivnejše 
spoznavanje atletskih in 
gimnastičnih elementov, 
• razvijanje otrok v zadovoljne, 
samozavestne in zdrave 
posameznike, 
• druženje in interakcija v 
skupini. 
 
• Naravne oblike gibanja, 
• elementi in panoge gimnastike (skok čez 
kozo, mala prožna ponjava, gred, drog, 
plezanje po drogu in vrvi, krogi, sestave 
različnih gimnastičnih elementov na 
parterju itd.), 
• elementi in panoge atletike (skok v daljino, 
skok v višino, skok ob palici, met vorteksa, 
met težke žoge, tehnika teka, tek čez ovire, 
vzdržljivostni tek, tek iz štartnih blokov 
itd.), 
• spoznavanje osnov različnih športov, 
njihovih pravil in sodniških znakov, 
• spoznavanje različnih športov in iger z 




OKVIRNA ČASOVNA RAZPOREDITEV TEMATSKIH SKLOPOV: 




2 3        
Gimnastika   4 2      
Plezanje    1 1     
Igre z žogo     3 3 1  1 
Atletika       3 2 1 
Igre z loparji        1 1 
Glasba in 
ples 





Program poteka celotno šolsko leto, med septembrom in junijem, enkrat na teden. Preden 
pričnemo z vadbo, poskrbimo za varen prihod otrok v dvorano. Program je namenjen otrokom 








Število ur: 6 + 2 
NARAVNE OBLIKE 
GIBANJA 
Mesec: september, oktober Število ur: 5 
ŠPORTNI PRIPOMOČKI: 
Univerzalne blazine, blazine različnih barv, velikosti, oblik, blazine, ki imajo različne oblike 
odprtin, blazine z naklonom, mehke blazine, tunel, deske, letveniki, obroči, stojala, drog, vrv, 
klop, gred, mala prožna ponjava, oblazinjena švedska skrinja, kolebnice, atletske ovire, 
riževe vrečke, neodbojne žogice, elastike, palice, ploščate označbe, pohodni pripomočki, 
plezala, slackline, mini prožna ponjava, didaktično padalo. 
PRAKTIČNE VSEBINE: 
Hoja (v različnih smereh): Prosta pokončna hoja, hoja po prstih, hoja s prisunskimi koraki, 
hoja s križnimi koraki, hoja z visokim dvigovanjem kolen, hoja v čepu, hoja preko ovir, hoja 
po gredi, klinih lestve, po podstavkih, hoja po strmini navzgor in navzdol, hoja po različnih 
talnih površinah. 
 
Tek (v različnih smereh): Tek s prisunskimi koraki, Tek s križnimi koraki, tek z visokim 
dvigovanjem kolen, tek po strmini navzgor, tek po strmini navzdol, tek s spremembami 
smeri, tek čez različne ovire, tek po različnih podlagah, tek s spretnim postavljanjem stopala. 
 
Plazenje (v lezi na trebuhu, boku, hrbtu; izvajajo v smeri naprej, bočno, vzvratno): 
Raznoročno in raznonožno, plazenje soročno in sonožno, plazenje z opiranjem na komolce, 
plazenje z opiranjem na pleča.  
 
Lazenje (naprej, bočno, vzvratno): V opori klečno, ležno, sedno, lazenje s prenašanjem ali 
potiskanjem predmeta z različnimi deli telesa, posnemanje gibanja živali, lazenje preko 
ovire. 
 
Padci: Rušenja ravnotežnega položaja in blaženja padca s povalko, padec naprej na podlakti, 
znižanje težišča, nato padec nazaj, naprej, bočno. 
 
Plezanja (v različnih smereh – gor, dol, bočno, diagonalno): Plezanje po različnih 
plezalih, z uporabo različnih prijemov in tehnik. Plezanje po stabilnih in nestabilnih 
površinah. 
 
Skoki in poskoki (v različne smeri): Sonožni poskoki, skoki po eni nogi, skoki na mestu 
in v gibanju. Skoki v višino, daljino, globino, skoki z mesta, skoki z zaletom, skoki čez 
različne ovire, skoki po različnih podlagah. 
 
Potiskanja in vlečenja: Potiskanje različnih predmetov, vlečenje različnih predmetov, 
vlečenje, potiskanja in vlečenja različnih predmetov, v različnih oporah in položajih (stoja, 







Polivalentne blazine, klančina (s pomočjo odrivne deske in blazin), mini koza, švedska 
skrinja, talne označbe (roke), mala prožna ponjava, majhna gred, klop, mini bradlja, drog, 




Preval naprej: Izvajanje prevala naprej na parterju in omejenih površinah (pokrov švedske 
skrinje, ozka blazina itd.). 
 
Preval letno: Izvajanje prevala letno s klopi na mehko blazino, z odrivne deske na mehko 
blazino in z male prožne ponjave na mehko blazino. 
 
Preval nazaj: Izvajanje prevala nazaj s pomočjo klančine in polivalentnih blazin, izvajanje 
prevala nazaj na parterju. 
 
Preskoki: Naskoki na kozo in skoki raznožno preko koze. Naskoki skrčno na švedsko 
skrinjo in kozo. 
 
Premet v stran: Premet v stran čez oviro (s pravilno postavitvijo rok), premet v stran na 
parterju, premet v stran iz klopi na mehko blazino. 
 
Stoja na rokah ob steni: Izvedba stoje na rokah ob steni s plezanjem nog po letveniku, 
prehod iz stoje ob letveniku v preval naprej, zamahi z nogo v stojo na rokah ob steni in 
zadrževanje stoje 10 sekund. 
 
Skoki na mali prožni ponjavi: Izvajanje sonožnih skokov ob pomoči vaditeljev, samostojna 
izvedba skoka raznožno, skrčno in obrat za 180 in 360 stopinj. 
 
Gred: Hoja po gredi v različne smeri, osnovni skoki na gredi (visoko, daleč, strižno, skrčno, 
jelenov skok, mačji skok), obrat za 180 stopinj (stoje in v čepu). 
 
Vese: Enostavne vese, ki jih izvajamo znotraj poligona s pomočjo letvenikov, drogov in vrvi. 
 
Mini bradlja: Hoja po vseh štirih po bradlji (naprej, nazaj in v stran), ročkanje po bradlji s 
pomočjo učitelja, guganje v opori na nadlahteh. 
 
Drog: Guganje v vesi, ročkanje v stran, prehod iz opore na rokah v veso preko toča naprej, 
vzmik s pomočjo učitelja. 
 









Mini plastični štartni bloki, blazina z metrom za skok v daljino z mesta, elastika, nizke 
plastične ovire, štafetne palice, številni didaktični mehki pripomočki za izvajanje štafetnih 
iger, talne oznake, blazine, velike mehke blazine, odrivne deske, švedska skrinja, vorteks, 




Utrjevanje osnovnih atletskih elementov: Nizki skiping, visoki skiping, hopsanje, tek s 
poudarjenim odrivom, aritmično hopsanje, grabljenje, striženje, zametavanje itd. 
 
Štarti iz različnih položajev (leže na trebuhu/hrbtu – obrnjeni z glavo naprej/nazaj): 
Visoki štart, nizki štart, štart iz štartnih blokov. 
 
Štafeta: Zgornja predaja palice, upoštevanje prostora za predajo palice, povelja, 
tek čez ovire (ovire različnih višin), poznavanje zamašne in odrivne noge. 
 
Skok v višino: Učenje zaleta, učenje mesta odriva, skok čelno preko vrvi (sonožno in 
enonožno), prekoračna tehnika. 
 
Skok v daljino: Učenje zaleta, enonožnega odriva s soročnim zamahom, skok v daljino 
preko pokrova švedske skrinje, skok v daljino s pomočjo odrivne deske, skok v daljino v 
mivko. 
 
Met vorteksa: Učenje trokoračnega zaleta s križni korakom. 
 
Met težke žoge: Tehnika brez vrtenja. 
 
 
IGRE Z ŽOGO Mesec: januar, februar, 
marec, maj 
Število ur: 8 
 
ŠPORTNI PRIPOMOČKI: 
Mini zložljiv koš, mini košarkarske žoge, mehke žoge, goli, talne oznake, obroči, stožci, mini 




Mini košarka:  
• vodenje z obema rokama, vodenje z desno in levo roko, 
• različni prehodi v vodenje (z vzdolžnim in križnim korakom), 
• podaje (enoročna, soročna izpred prsi, nad glavo, soročna/enoročna podaja od tal, 
podajanje žoge na različne načine, v različno oddaljene cilje različnih velikosti), 
• menjave smeri vodenja (z in brez menjave rok), 
• met na mini koš z različnih razdalj (iz mesta, po vodenju, po prejeti podaji), 
• met iz dvokoraka, 
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• košarkarske elementarne igre. 
 
Mini rokomet:  
• vodenje z obema rokama, vodenje z eno roko,  
• podajanje mehke mini rokometne žoge z eno roko,  
• strel na gol, učenje strela na gol s tremi koraki, 
• zadevanje cilja iz mesta in iz skoka, 
• rokometne elementarne igre. 
 
Mini nogomet:  
• zaustavljanje žoge s stopalom na različne načine, 
• vodenje oziroma kotaljenje žoge okoli stožcev z levo in desno nogo,  
• strel na gol z levo in desno nogo,  
• podajanje žoge v parih, 
• žongliranje žoge, 
• elementarne nogometne igre. 
 
 




Loparji za badminton (različnih velikosti in oblik), loparji za namizni tenis, baloni, žogice 




Učenje prijema in prilagajanja na lopar: Pravilen prijem za ročaj, osnovno gibanje z 
loparjem, balansiranje in odbijanje žogic različnih oblik na loparjih različnih velikosti. 
 
Osnove namiznega tenisa: Odbijanje žogic različnih velikosti na mizi 1:0, ob steno in 1:1. 
 
Osnove badmintona: Učenje osnovnih zamahov in odbijanje žogice preko vrvice na 
različnih višinah, odbijanje balona preko mreže 1:1, odbijanje žogice preko mreže. 
 
 




Radio, različni rekviziti, s katerimi otroci popestrijo svoje pozdrave (žoge, trakovi, figure, 





• plesno rajanje ob zaključku šolskega leta, 
• oponašanje različnih živali ob glasbi, 





3.1.3 OTROCI + STARŠI = SUPER ZABAVA 
 
Program Otroci + starši = super zabava, je namenjen otrokom od drugega do tretjega leta 
starosti, ob prisotnosti staršev. Vključevanje staršev v skupno športno vadbo predšolskih otrok 
je pomembno z različnih vidikov. Otrok se ob starših počuti varnega, z veseljem sodeluje, mu 
zaupa in uspešno izvaja tudi naloge, ki jih brez pomoči staršev ne bi zmogel. 
 
Vadbo obiskujejo malčki skupaj s starši. Namenjena je predvsem spodbujanju gibalnega, 
čustvenega, socialnega in spoznavnega razvoja otrok. Ker je gibanje eno najpomembnejših 
področij v otrokovem razvoju in nam po drugi strani sedeči način življenja ne ponuja dovolj 
možnosti za zdrav razvoj, ponuja takšen program najmlajšim zabavno in učinkovito vadbo, kot 
tudi drugačen način preživljanja prostega časa. Vsak starš si želi, da bi otroci živeli v okolju, 
ki je naklonjeno gibanju in bi na ta način sprejeli gibanje kot del vsakdana, tudi v kasnejših 










Program poteka enkrat na teden. Vadba poteka (skupaj s starši) pod vodstvom poSKOKčevih 
vaditeljev in učiteljev, ki na zabaven način otroke pripravijo do prvih športnih korakov. Oblike 
dela, metode učenja in pripomočki so prilagojeni starosti otrok. Posamezna vadbena ura traja 
45 minut, začne se z ogrevanjem in pripravo na glavni del ure, nadaljuje z glavnim delom, v 
katerem razvijamo gibalne sposobnosti, spoznavamo nova in utrjujemo že naučena gibanj. 




Letni učni načrt za program Otroci + starši = super zabava 
LETNI UČNI NAČRT ZA PROGRAM OTROCI + STARŠI = SUPER ZABAVA 
 SPLOŠNI CILJI: DEJAVNOSTI: 
 
• Spoznavanje osnov gibanja, 
• spoznavanje interakcije v 
skupini, 
• razvijanje temeljnih področij 
otrokovega razvoja (gibalno, 
čustveno, spoznavno, socialno 
in moralno), 
• razvijanje različnih gibalnih 
sposobnosti otroka. 
 
• Naravne oblike gibanja (plazenje, lazenje, 
tek, poskoki, plezanje itd.), 
• različne elementarne igre, 
• osnove atletske in gimnastične abecede, 
• osnove iger z žogo, 


















2 1      
Elementarne 
igre 





   2 2   
Osnove iger z 
žogo 
     3  










Univerzalne blazine, blazine različnih barv, velikosti, oblik, blazine, ki imajo različne oblike 
odprtin, blazine z naklonom, mehke blazine, tunel, deske, letveniki, obroči, stojala, drog, vrv, 
klop, gred, mala prožna ponjava, oblazinjena švedska skrinja, kolebnice, atletske ovire, 
riževe vrečke, neodbojne žogice, elastike, palice, ploščate označbe, pohodni pripomočki, 








Hoja v različnih smereh, tek, plazenje, lazenje, plezanje, valjanje, potiskanja, vlečenja, 
kotaljenja, nošenja, spoznavanje gimnastičnih vaj in gibljivosti, senzomotorika in različne 
vaje namenjene razvijanju le-te – sem spadajo tudi različni slepi poligoni. Poligoni, ki 
vključujejo naravne oblike gibanja in so malčkom hkrati zanimivi, razvijanje fine motorike, 
upravljanje s prsti rok, nogami in rokami. 
 
 




Talne oznake, obroči, stožci, elastika, baloni, blazine, kolebnice, keglji, mini samokolnice, 
obroči, ovire, riževe vrečke, mehke figurice, rutice, trakovi, lončki, ropotuljice, slike živali, 





Improvizirane elementarne igre z različnimi pripomočki (rutice, trakovi, lončki, ropotuljice), 
štafetne igre, elementarne igre z baloni, napihovanja, meti, lovljenja. Elementarne igre s 
kolebnico (vlečenja, plazenja pod kolebnico, hoja po kolebnici, gimnastične vaje, štafetne 










Mini plastični štartni bloki, blazina z metrom za skok v daljino z mesta, elastika, nizke 
plastične ovire, štafetne palice, številni didaktični mehki pripomočki za izvajanje štafetnih 
iger, talne oznake, rutice, različne blazine, polivalentne blazine, švedska skrinja, talne 




Igre in gibalne naloge povezane s tekom, lovljenja s starši, teki in različna gibanja po 
blazinah, obrati in počepi, prvi zametki atletske abecede na otroku zabaven način 
(spreminjanje v različne živali s pomočjo čarovnika), hoja vzvratno, hoja z zavezanimi očmi, 
skoki po obeh nogah, skoki po eni nogi, premagovanje ovir, štarti iz različnih položajev, 
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kotaljenje, hoja po gredi oziroma klopi, skoki na trampolinu, plezanje, preval naprej ob 
pomoči klančine, prve predvaje za izvajanje kolesa. 
 
 
OSNOVE IGER Z 
ŽOGO 









Osnovne prvine z različnimi žogami, kotaljenje, podajanje, lovljenje, odbijanje, razvijanje 














Učenje ritma in štetja po glasbi, plesne igre, učenje otroških plesov in hkrati učenje nekaterih 
otroških pesmi, »Lubenica velika okrogla«, »Kilikili«, »Prijazni moj robotek«, »Mi gremo 
pa na morje«, »Kolesa avtobusa se vrte«, »poSKOKčeva pesem«, »Biba leze«, gibanja na 
mestu (nihanja, valovanja, kroženja), gibalni motivi na osnovi opazovanja, sprostitvene igre 




PRIMER INOVATIVNOSTI (1, 2, 3 POSKOKEC IZMISLI SI) 
 
 
Slika 10. Interakcija s plišasto igračko (osebni arhiv). 
Pri naših najmlajših smo si pri poSKOKcu zamislili interakcijo s plišasto igračo, saj menimo, 
da na ta način vplivamo tudi na otrokovo socialno komponento in razvoj. Plišasti medvedek 
Piki je njihov najboljši prijatelj, ki jih vedno pričaka na enakem mestu v telovadnici. Na začetku 
jih vedno pozdravi in vsem razdeli kakšno »petko«, med igro jih opazuje, na koncu pa je prav 
Piki tisti, ki otrokom podeli žige in se od njih tudi poslovi. Medvedek Piki otrokom večkrat 
pokaže različne dele telesa, jim pomaga pri iskanju in marsikaterega otroka opogumi za 
odkrivanje poSKOKčevega poligona. Vsi otroci ga imajo zelo radi, z njim se usedejo na našo 




3.1.4 POSKOKČEV TEK  
 
Namenjen predšolskim otrokom in otrokom do tretjega razreda OŠ. Na Krasu se že 
tradicionalno vsako leto meseca marca odvija Mali kraški maraton. Ob tem ne pozabimo tudi 
na najmlajše tekače. V sodelovanju z Zavodom za šport, turizem in prosti čas Sežana v okviru 
Malega kraškega maratona soorganiziramo poSKOKčev tek za vse predšolske otroke in šolske 
otroke od prvega do tretjega razreda. Vsaka starostna skupina ima štart posebej in razdalja teka 
je prilagojena starosti tekačev. Predšolski otroci se preizkusijo v teku na 400m, šolski pa na 
550m. Pred štartom vsak otrok dobi svojo štartno številko in majico. V cilju čisto vsak tekač 




Slika 11. Utrinki s poSKOKčevega teka (osebni arhiv). 
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Vsem staršem, ki aktivno sodelujejo na Malem kraškem maratonu, omogočamo pri poSKOKcu 
varstvo otrok. Varstvo je organizirano in nadzorovano s strani poSKOKčevih vaditeljev, ki 
vsem otrokom pripravijo zanimive štafetne igre in poSKOKčeve poligone. Tako lahko na 
zabaven in prijeten način otroci počakajo svoje starše, ki se tudi zaradi organiziranega varstva 
odločijo za udeležbo na 10 ali 21 km trasi po Krasu. 
 
  
Slika 12. 400m in 550m trasa poSKOKčevih tekov (osebni arhiv). 




Okviren program poSKOKčevega teka 
08:30–10:00 Prevzem štartnih številk otroški teki 
09:30 Ogrevanje otroški teki 
09:40 Mladi kraški maraton (1600m) – tek za šolske otroke od 7. do 9. razreda 
10:00 Mini maratonček (900m) – tek za šolske otroke od 4. do 6. razreda 
10:15 poSKOKčev tek za šolske otroke (prva triada – 550m) 




3.1.5 TEČAJ ROLANJA 
 
Rolanje uvrščamo med zanimiv in zabaven način preživljanja prostega časa, hkrati je zabavno 
tudi njegovo učenje, če se ga lotimo na pravilen način. PoSKOKčevi tečaji rolanja so namenjeni 
vsem otrokom od 4. do 12. leta starosti.  
 
Pridobljeno znanje rolanja nas spremlja skozi vsa življenjska obdobja. Vsi se znamo peljati, a 
težave nastanejo, ko se moramo pravočasno ustaviti, prestopiti na pločnik ali se spustiti po 
klančini. PoSKOKčevi tečaji potekajo po načrtovanem in skrbno izbranem načrtu, kjer v 8 urni 
program vključimo vse pomembne elemente rolanja. Po končanem tečaju rolanja dobijo vsi 




Slika 13. Utrinki z rolanja (osebni arhiv). 
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Rolanje izvajamo na zunanjih namenskih površinah, in sicer na zunanjem urejenem igrišču OŠ 
Sežana. Zadnjih nekaj ur tečaja vse tečajnike vključimo v promet in jih peljemo po varnih poteh 
v okolici Sežane. 
POTEK PROGRAMA: 
Osem urni začetni in nadaljevalni tečaj rolanja poteka na večnamenskem športnem igrišču. V 
primeru slabega vremena se ure nadomeščajo. Glede na starost otrok in njihovo predznanje jih 
razdelimo v homogene skupine, kjer jih učimo različno zahtevne vsebine. Otrok mora s seboj 
imeti svoje rolerje. Obvezna je tudi uporaba zaščitne opreme (čelada ter ščitniki za kolena, 
komolce in zapestja). 
 
Tabela 6 
Cilji in dejavnosti za tečaj rolanja 
TEČAJ ROLANJA 
ŠPORTNI PRIPOMOČKI: 
Klobučki, kolebnice, obroči, ovire, stožci, krede, mehke žoge, slikovni material, markirne 
majice, talne označbe, hokejske palice, padalo, odsevni brezrokavniki. 
SPLOŠNI CILJI: DEJAVNOSTI: 
 
• Osvajanje pravilnega zaustavljanja 
na rolerjih, 
• osvajanje pravilnega padanja, 
• spoznavanje atraktivnega zavijanja 
na rolerjih, 
• osvajanje sestopanja in prestopanja 
na rolerjih, 
• spoznavanje različnih vadbenih 
pripomočkov, 
• spoznavanje opreme za rolanje in 
njenega vzdrževanja. 
 
• Različne elementarne igre in oblike 
zabave na rolerjih, 
• učenje padanja in zaustavljanja, 
• učenje vijuganja s pomočjo 
pripomočkov (od lažjega k težjemu), 
• učenje prestopanja in sestopanja čez 
različne ovire, 
• osnove teorije rolanja, 
• pravila varne udeležbe pri rolanju po 
mestu. 
 
ZAČETNI TEČAJ: NADALJEVALNI TEČAJ: 
• Hoja z rolerji po manj drseči podlagi, 
• padec naprej, 
• vstajanje, 
• hoja z rolerji po drseči podlagi, 
• vožnja v razkoraku. 
• Limonce 
• Zavoj v razkoraku in paralelni zavoj, 
• vožnja v škarjah, 
• vožnja v čepu, 
• prestop ovire vstran, 
• limonce nazaj in naprej. 
• Skoki 
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• Vožnja na rolerjih v osnovnem 
položaju 
• Osnovni drsalni korak 
• Zaustavljanje s petno zavoro 
 
• T zaustavljanje 
• Vožnja v neiztek 
• Vzpenjanje po stopnicah 
• Spuščanje po stopnicah 
• Vožnja po eni nogi 
• Vožnja nazaj 
• Kanonček 





Plavanje (s svojimi pozitivnimi učinki na organizem) predstavlja primerno dejavnost za vso 
družino in za vsa starostna obdobja. Namen tečaja plavanja z vodnimi animacijami sta učenje 
in zabava združena v eno. Skozi igro otroci osvajajo nova plavalna znanja in izpopolnjujejo 
tehniko plavanja. Pri športnem društvu poSKOKec upoštevamo razvojne značilnosti otrok in 
temu primerno prilagodimo različne didaktične pristope. Celoten tečaj oziroma proces učenja 
plavanja poteka na zanimiv način, ki otrokom vzbuja prijetne občutke, zaradi katerih lahko s 
plavanjem nadaljuje tudi v kasnejšem obdobju. Otrok, ki dopolni 4 leta, je fiziološko in 
psihološko zrel za učenje plavanja. Če do te starosti otroku dovolimo, da v vodi uživa, se 




Program se izvaja v Aquaparku Žusterna Koper, ob sobotah dopoldne. Program poteka od 9.15 
do 11.45. Otroci potrebujejo le kopalke in kopalno brisačo, za vse ostalo je poskrbljeno (tudi 
za malico). 
Otroci so razdeljeni v homogene skupine glede na starost, plavalno znanje in prilagodljivost na 
vodo. V skupini neplavalcev je največ 7 otrok, v ostalih skupinah največ 10. Starši otroka 
pripeljejo v Aquapark Žusterna Koper, kjer ga sprejmejo učitelji plavanja in s starši 
spregovorijo kakšno besedo. Otrokom po koncu vadbene ure pomagamo pri preoblačenju, 





Slika 14. Utrinki s plavanja (osebni arhiv). 
 
Na sliki 14 so prikazani utrinki s plavanja, kjer izvajamo različne dejavnosti, kot so učenje 
drsenja, skokov v vodo, spusti po toboganu in ostale vodne animacije. 
 
PRIPOMOČKI, KI JIH PRI PROGRAMU PLAVANJA UPORABLJAMO: 
 
Jurak in Kovač (1997) sta plavalne pripomočke razdelila glede na namen njihove uporabe: 
 •  didaktične pripomočke za učinkovitejše prilagajanje na vodo in učenje,  
 •  didaktične pripomočke za izboljšanje tehnike plavanja, 
 •  didaktične pripomočke za popestritev in večjo motivacijo otrok.  
Pri plavanju razdelimo cilje programa tudi glede na tehniko plavanja, pri vseh tehnikah se 
osredotočimo na naslednje elemente: 
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• lega telesa in občutek za drsenje, 
• upor vode, 
• potapljanje glave, 
• gledanje pod vodo (brez otiranja obraza), 





Cilji in dejavnosti pri plavanju 
PLAVANJE 
ŠPORTNI PRIPOMOČKI: 
vodne žoge, čolnički, blazine, plavajoče figurice, potopljive figurice, obroči, plavalni pasovi, 
plavalne deske, plavalni plovčki, tobogan 
SPLOŠNI CILJI: DEJAVNOSTI: 
• Osvajanje novih plavalnih znanj, 
• prilagajanje na vodo, 
• prilagajanje na upor vode, 
potapljanje glave, gledanje pod 
vodo, pravilno 
vdihovanje/izpihovanje, učenje 
ritmičnega izdihovanja pod vodo, 
prilagajanje na plovnost, drsenje na 
vodi, 
• premagovanje strahu pred vodo, 
• izpopolnjevanje tehnike plavanja, 
• spoznavanje različnih skokov v 
vodo, 
• spoznavanje različnih plavalnih 
pripomočkov in rekvizitov. 
 
• Različne elementarne igre ob 
vodi in robu bazena, 
• različne elementarne igre v vodi, 
• različne vaje za prilagajanje na 
vodo (dihanje, gledanje in 
gibanje v vodi), 
• različne vaje za premagovanje 
strahu pred vodo, 
• učenje tehnik plavanja (prsno, 
kravl, hrbtno), 





PRIMER INOVATIVNOSTI (1, 2, 3 POSKOKEC IZMISLI SI) 
 
Pri programu plavanja uporabljamo vaditelji poseben poSKOKčev plavalni kartonček, ki smo 
ga v društvu zasnovali sami. Kartonček je nastal na podlagi predhodnih izkušenj. Zasnovali 
smo ga za lažje in preglednejše spremljanje otrokovega napredka pri plavanju. Obenem pa 
kartonček služi kot motivacija za otroka, ki lahko kartonček pregleda in prešteje nalepke, ki jih 
je uspel pridobiti. 
 
  
Slika 15. PoSKOKčev plavalni kartonček (osebni arhiv). 
 
Slika 15 prikazuje plavalni kartonček, ki ga ob prvem srečanju pridobi vsak otrok. Po vsaki uri 
plavanja vsak vaditelj skupine pokaže in razloži, kaj so otroci tisti dan v vodi počeli in razdeli 




3.1.7 ŠOLA TENISA 
 
Tenis je kot sodobna in precej razširjena športno-rekreativna dejavnost, vedno bolj priljubljena 
tudi pri otrocih v vseh starostnih obdobjih. Prav tako je tenis kot šport zelo pomemben s 
psihološkega vidika, saj zahteva veliko koncentracije, zaznavanja, čustvenega nadzora in prave 
vzburjenosti. Pri športnem društvu poSKOKec je šola tenisa namenjena vsem otrokom od 4. 




Slika 16. Utrinki s tenisa (osebni arhiv). 
S teniško tehniko se otrok najlažje spoznava preko celostne metode in mini tenisa. Otroci se 
morajo na začetku naučiti čim boljše tehnike udarjanja in gibanja. Informacije dobivajo preko 
igre in tekmovanj, kjer tekmujejo med sabo v različnih zanimivih teniških veščinah in mini 




Cilji in dejavnosti pri tenisu 
TENIS 
ŠPORTNI PRIPOMOČKI: 
Penaste teniške žogice, mehke teniške žogice, teniške žogice, klobučki, stožci, obroči, 
koordinacijska lestev, kolebnice, talne označbe, manjši teniški loparji z večjo glavo 
SPLOŠNI CILJI: DEJAVNOSTI: 
• Razvijanje in izboljšanje 
psihomotoričnih sposobnosti 
(koordinacija, hitrost, ravnotežje, 
moč, vzdržljivost, reakcijske 
sposobnosti), 
• spoznavanje teniških udarcev 
(forehand, backhand, servis, voley, 
smeš), 
• izpopolnjevanje pravilne tehnike 
udarcev, 
• učenje teniških pravil in obnašanja 
na igrišču, 
• razvijanje ustreznih delovnih navad, 
motivacije, interesov, nazorov. 
• Različne elementarne igre s 
teniškimi elementi, 
• učenje teniške motorike s pomočjo 
pripomočkov (teniška lestev, 
spretnostni poligon), 
• učenje osnovnih udarcev skozi igro, 
• različne vaje za izpopolnjevanje 
udarcev, 




ŠOLA TENISA SE OSREDOTOČA NA: 
• ohranjanje igre skozi celoten tečaj, 
• učenje taktike skupaj s tehniko, 
• uporabo osnovnih principov tehnike, 
• treniranje igralnih situacij. 
KJE IGRAMO TENIS? 
Šola tenisa poteka na urejenem teniškemu igrišču z umetno travo v Sežani in urejenem 
peščenem teniškemu igrišču v Škibinih. Starši pripeljejo otroke do teniških igrišč, kjer jih 
pričakajo učitelji tenisa. 
POTEK PROGRAMA: 
 
Šola tenisa poteka v strnjeni obliki, in sicer kot 8 urni tečaj tenisa. S tečaji pričnemo v mesecu 
maju in glede na število prijav ter predhodno znanje otrok oblikujemo več homogenih skupin, 
glede na starost in predznanje otrok. V posamezni skupini je največ 8 otrok. S tečaji začnemo 
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v mesecu juniju in jih dokončamo v mesecu avgustu. Otroci ne potrebujejo svojega loparja in 
žogic, ker v društvu nudimo brezplačno izposojo za čas tečaja.  
 
 
3.1.8 ORGANIZACIJA ROJSTNIH DNI IN ANIMACIJ ZA OTROKE 
 
Vsako leto otroci nestrpno pričakujejo svoj rojstni dan. Otroku veliko pomeni, da se na ta dan 
zberejo vsi njegovi prijatelji in družina. Pričakovanja in želje otrok za praznovanje rojstnega 
dne, se vsako leto pogosto razlikujejo.  
 
Natančna organizacija je ključnega pomena, da lahko zabava poteka po naših pričakovanjih in 
željah. Posledično starši otrok vse pogosteje zaupajo organizacijo rojstnih dni različnim 
ponudnikom, ki so za to specializirani. Za društvom poSKOKec je več kot 120 organiziranih 
zabav za otroke različnih starosti in čisto vsaka izmed njih je sestavljena iz različnih vrst 
športne aktivnosti. Glede na željo slavljenca prilagodimo tako vsebino kot temo rojstnega 
dneva. Zato vsem, ki si želelijo zabaven in čisto drugačen rojstni dan, ponujamo možnost 
organizirane zabave, skupaj s poSKOKčevimi vaditelji. 
 
Rojstne dneve izpeljemo na vaši izbrani lokaciji, ne glede na to, ali gre za praznovanje na 
prostem, ali v zaprtem prostoru. Organizacijo nudimo tekom celotnega leta. Rojstni dan je 
mogoče praznovati tudi v športni dvorani. 
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POSKOKČEV ROJSTNI DAN VKLJUČUJE: 
• 2–3 urno animacijo, 
• tematsko in vsebinsko obarvano glede na predhodni dogovor, 
• 2 ali 3 animatorje (odvisno od števila otrok), 
• praznovanje v telovadnici ali na prostem (posebna lokacija po dogovoru), 
• pogostitev (hrana in pijača) – po želji, če je potrebno, 
• torta – po dogovoru. 
 
TEME ROJSTNIH DNI, KI JIH PONUJAMO: 
• Tajni agenti, 
• Plesno glasbeni rojstni dan, 
• Art rojstni dan, 
• Vodni rojstni dan, 
• Olimpijske igre, 
• Roza dežela, 
• Športni kamp. 
 
O temi rojstnega dne se vedno dogovorimo pred izvedbo dogodka, temu sledi načrtovanje 
rojstnega dne s strani poSKOKčevih vaditeljev in urejanje logistike. Vsak tematski rojstni dan 




Rojstnodnevno dogajanje se spremeni v iskalno akcijo, saj se slavljenec/ka in njegovi/njeni 
prijatelji spremenijo v prave tajne agente. S skupnimi močmi morajo najprej prestati 
teambuilding. Tukaj je na preizkušnji njihovo sodelovanje in prijateljstvo. Misijo lahko 
uspešno zaključijo takrat, ko kot tajni agentje najprej opravijo agentski trening, v katerega so 
vključene tudi igre. Po zaključenem treningu se podajo na pravo tajno misijo, ki jo lahko rešijo 
z veliko sodelovanja ter dobršno mero detektivskega znanja, ki ga pridobijo med celotnim 
potekom misije. V primeru uspešno rešene misije agentom na koncu razdelimo prave 
detektivske izkaznice. Rojstni dan je namenjen vsem otrokom, ki radi raziskujejo in na 
svojstven način rešujejo miselne probleme. 
 
 
Slika 17. PoSKOKčev rojstni dan: Tajni agenti (osebni arhiv). 
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PLESNO GLASBENI ROJSTNI DAN 
 
Rojstnodnevno dogajanje se spremeni v pravi glasbeno plesni šov! Slavljenec/ka se najprej s 
prijatelji spopade v plesni borbi. Preko plesnih iger se udeleženci dobro pripravijo na plesno 
nadaljevanje. Zabava postane še večja, ko se otroci preobrazijo v male plesne koreografe, kjer 
pod njihovim vodstvom skupaj zaplešemo tudi vaditelji. Preizkusijo se tudi v plesni igri limbo 
in z mikrofonom v roki zapojejo njihove najljubše pesmi. Za veliki zaključek se naučimo in 
zaplešemo svojo plesno koreografijo, ki jo potem lahko skupaj s prijatelji plešemo na vseh 
nadaljnjih druženjih, pokažemo jo tudi staršem. Rojstni dan je namenjen vsem tistim otrokom, 
ki jih razveseljuje ples. 
 
 




ART ROJSTNI DAN 
 
Rojstnodnevni prostor se spremeni v atelje likovnih umetnikov. Otroci poskušajo na 
ustvarjalne načine rešiti različne likovne izzive; s pomočjo različnih likovnih pripomočkov 
ustvarjajo zanimive motive. Uprizorijo tudi likovno razstavo, kjer vsak umetnik predstavi svojo 
likovno umetnino. Na Art tematsko obarvanem rojstnem dnevu se preizkusimo v igri twister 
in se za konec podamo na lov za pobeglimi pripomočki, s katerimi si čisto na koncu poslikamo 
svojo majico. Rojstni dan je namenjen vsem otrokom, ki jih zanima risanje in ustvarjanje. 
 
 
Slika 19. PoSKOKčev rojstni dan: Art (osebni arhiv). 
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VODNI ROJSTNI DAN 
 
Voda = ZABAVA! Slavljenec/ka se s prijatelji pomeri v vodnih igrah brez meja – z vodnimi 
balončki, spužvami, lončki polnimi vode, vodnimi pištolicami in drugimi pripomočki. Otroci 
se preizkusijo v različnih zanimivih in zabavnih nalogah ter si s hitrostjo, spretnostjo in 
natančnostjo poskušajo priboriti naslov zmagovalne skupine vodnih iger. Na koncu se preko 
ustvarjalnih delavnic in poslikave obraza spremenijo v gusarje in morske deklice, zgradijo 
velike trdnjave in uprizorijo resnično vodno bitko. 
 
 






Glavno prizorišče rojstnodnevne zabave je olimpijska arena. Udeleženci rojstnega dneva 
morajo ves čas dobro paziti na olimpijski ogenj, ki ga je potrebno med otvoritvijo olimpijskih 
iger prižgati. Med zabavo olimpijski ogenj ne sme ugasniti. Udeleženci rojstnega dneva se 
preizkusijo v izdelavi venčkov, različnih igrah brez meja in veliki tekmi olimpijcev. Po pestrem 
dogajanju na igrah sledi svečana podelitev venčkov in ugašanje olimpijskega ognja. 
 
 






V roza deželi slavljenec/ka s svojimi prijateljicami in prijatelji podoživi izkušnjo življenja v 
gradu, kot so to počeli princi in princese. S pomočjo poslikave obraza otroci postanejo 











Slavljenec/ka in povabljenci se na športnem kampu najprej preizkusijo v spoznavnih igrah, kjer 
mora vsaka ekipa prikazati veliko sodelovanja znotraj skupine. Sledijo ekipne in štafetne igre, 
kjer se je potrebno spopasti z različnimi ugankami in spretnostmi. Svoje ravnotežje in 
koordinacijo na koncu postavijo na preizkušnjo s hojo po vrvi. 
 
 
Slika 23. PoSKOKčev rojstni dan: Športni kamp (osebni arhiv). 
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3.1.9  POSKOKČEV DAN 
 
Zaključek sezone predstavlja poSKOKčev dan, športno-družinski dogodek, namenjen 
predvsem predšolskim otrokom in otrokom prve triade. Na dogodek so povabljeni vsi otroci, 
ki so se tekom leta udeleževali poSKOKčevih programov – seveda so vabljeni tudi vsi ostali 
otroci, saj je dogodek brezplačen. Otroci lahko na dogodku preizkusijo svoje znanje na 
različnih poligonih, ki jih pripravijo poSKOKčevi vaditelji, uživajo na najrazličnejših 
umetniških delavnicah, se zabavajo na napihljivih gradovih, ali pa uživajo ob atraktivnih 
točkah, ki se izvajajo na glavnem odru, kjer svoje točke prikažejo razni nastopajoči. 
 
Izvedba dogodka je mogoča predvsem zaradi dela vaditeljev (vsako leto jih je približno 40), ki 
z veseljem na tovrstni način zaključijo poSKOKčevo sezono. Poleg vaditeljev sodelujejo še 




Dogodek je bil v prvi vrsti izveden z namenom lepega zaključka poSKOKčevih športnih 
aktivnosti ter promocije športnega društva. Vendar se je sčasoma izkazalo, da seže pomen 
dogodka dlje.  
 
Dodaten pomen dogodka: 
• spodbujanje zdravega življenjskega sloga, 
• družinski praznik, 
• promocija in spodbujanje lokalnih podjetij, 
• sodelovanje v lokalni skupnosti, 
• spodbujanje medsebojnega sodelovanja in prostovoljnosti, 
• medsebojno pomaganje, 
• spodbujanje dobre volje in postavljanje vrednot. 
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Na poSKOKčev dan se vaditelji društva začno pripravljati že nekaj mesecev pred samo izvedbo 
dogodka. Prvi sestanek poteka v mesecu januarju, kjer se pogovorimo o lanskem dogodku, 
izpostavimo stvari, ki so bile dobre in bi jih radi obdržali, in stvari, ki bi se jih dalo še izboljšati. 
Izdelamo širše organizacijske strukture in napišemo prve grobe ideje, kako bi dogodek izvedli, 
datum in tematiko dogodka. 
 
V času do naslednjega sestanka se obvesti lokalna podjetja in sodelujoče izvajalce o dogodku 
in pridobi prva sredstva za njegovo izvedbo. Običajno traja kar nekaj časa preden se vsi 
sodelujoči odzovejo, zato se je smiselno promocije dogodka lotiti dovolj zgodaj. 
 
Nekje aprila se organizira nov sestanek, kjer se izdela bolj natančno podobo dogodka. V tem 
obdobju imamo potrjene nastopajoče in sodelujoče. Izdela se tudi ožje organizacijske strukture. 
Tako se lahko med vaditelje razdeli prve zaposlitve, ki jih bodo imeli. Izdela se načrt postavitve 
odra, delavnic, stojnic, poligonov in ostalih struktur na prireditvenem prostoru. Počasi se začne 
tudi z oglaševanjem v sodelovanju z občino, ki v lokalnem časopisu objavi prispevek in vabilo 
na poSKOKčev dan. Izdela se tudi letake, ki jih razdelimo med vadeče na vadbah in plakate, 
ki jih obesimo po športnih objektih, šolah, vrtcih itd.  
 
Približno dva tedna pred poSKOKčevim dnevom se izvede delovna akcija, kjer vaditelji 
izdelamo vse potrebno za umetnostne delavnice, športne poligone, različne plakate, smerokaze, 
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maskoto itd. Izdelamo tudi poSKOKčeve broške z imeni, ki jih bomo na zadnji vadbi v sezoni 
razdelili med vadeče, da jih bodo lahko na dogodku nosili. 
 
Nekaj dni pred dogodkom urejamo še zadnje podrobnosti in pripravljamo vse potrebno za 




Na dan dogodka pričnemo že zelo zgodaj, najprej je potrebno označiti prireditveni prostor 
(nogometno igrišče). Ko je prostor označen, se pričnejo številna fizična dela, ki vključujejo 
prevoz, prenos in postavitev športnih pripomočkov, postavitev odra, postavitev zaščitnih ograj, 
postavitev smerokazov, postavitev delavnic in stojnic, postavitev športnih poligonov, obešanje 
transparentov in druga nenačrtovana dela, ki so produkt različnih dejavnikov. Nekoliko kasneje 
pridejo tudi zunanji sodelujoči, ki pomagajo pri nadaljnji postavitvi vsega potrebnega za 
uspešno delovanje. 
 
Do 15h mora biti vse na svojem mestu. Izvede se sestanek, na katerem gremo vsi vaditelji še 
enkrat skozi celoten načrt poteka dogodkov in še zadnjič pregledamo svoje zadolžitve. Na vsaki 
postaji/poligonu mora biti prisoten vsaj eden od vaditeljev, odvisno od velikosti postaje. Vedno 
je bolje, če je vaditeljev na eni postaji več, saj se tako zagotovi večja varnost. 
 
Ob 16h se dogodek otvori in nanj začnejo prihajati prvi obiskovalci. Kljub temu, da je dogodek 
namenjen otrokom, se poSKOKčevega dne udeleži tudi veliko staršev in starih staršev, zato je 
potrebno poskrbeti tudi zanje. Ob osrednjem delu prireditvenega prostora so postavljene mize, 
kjer lahko starši opazujejo otroke, spremljajo program in obenem nekaj prigriznejo. Kot 
športno društvo spodbujamo zdrav življenjski slog, kar pomeni, da alkoholnih pijač in hitre 
hrane ne strežemo. 
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Slika 25. Zemljevid poSKOKčevega dne (osebni arhiv). 
 
Otroke tekom dogodka spodbujamo k obisku vseh postaj. Skoraj vedno je najatraktivnejša 
postaja ''dežela napihljivčkov'', kjer so postavljeni skakalni gradovi in kjer je potrebno največje 
število vaditeljev za zagotavljanje varnosti otrok. Ves čas se na prireditvenem prostoru odvijajo 
točke, ki jih izvajajo povabljeni gostje. Okrog 20h dogodek zaključimo s poSKOKčevo torto, 
ki jo razdelimo vsem otrokom, staršem in tudi vaditeljem. Družine počasi odidejo, vaditelji pa 
ostanemo in pospravljamo še pozno v noč. Potrebno je vse postaviti na svoje mesto in 
prireditveni prostor pustiti tak, kakršnega smo ga dobili. Navadno traja pospravljanje še nekaj 
dni po dogodku, saj zaradi velikega števila pripomočkov in opreme, ki smo si jo izposodili, 
vsega ne zmoremo pospraviti v enem dnevu. 
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Slika 26. Torta in poSKOKčevi vaditelji (osebni arhiv). 
 
 
 VADITELJI V ŠPORTNEM DRUŠTVU 
 
Športno društvo poSKOKec je sestavljeno iz malih poSKOKcev, ki pridno telovadijo pod 
vodstvom prijaznih, motiviranih in veselih poSKOKčevih vaditeljev. Ti so ključni del velike 
poSKOKčeve družine. Vsi vaditelji so za svoje delo strokovno izobraženi in usposobljeni. Delo 
vaditelja ne predstavlja le izpeljava poSKOKčevih ur, temveč tudi sestava priprav, ki se 
razlikuje glede na starost, sposobnost in velikokrat tudi želje otrok. Za lažjo izpeljavo vadbenih 
programov vaditeljem pomagajo poSKOKčevi pomočniki. V vlogi pomočnika se lahko 
preizkusijo tudi srednješolci višjih letnikov, ki jih to delo zanima in se želijo z njim dodatno 
seznaniti. Ti pomagajo pri pripravi pripomočkov, preoblačenju in zbranosti otrok itd. 
 
 
3.2.1 NALOGE VADITELJEV 
 
Vsi vaditelji v društvu so strokovno usposobljeni in imajo pridobljeno licenco za opravljanje 
športne vadbe s predšolskimi otroci. V društvu smo ob izdaji našega priročnika zapisali 12 
pravil poSKOKčevega vaditelja, ki so za vse vaditelje zelo pomembna. 
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Pravila preberemo oziroma ponovimo pred vsako uro. Na uri predstavljamo športno društvo 
poSKOKec, zato bodimo poSKOKec! 
 
12 PRAVIL POSKOKČEVEGA VADITELJA: 
 
1. Si zgled otrokom! 
2. Na uri si dobre volje (četudi imaš slab dan, se potrudiš). 
3. Na uri si v poSKOKčevi opremi (poSKOKčeva majica, črna trenirka, telovadni copati). 
4. Vedno si točen! 
5. Imaš odgovoren odnos do pripomočkov (pospravljanje, vračanje v skladišče, vzemi le 
toliko kot potrebuješ). 
6. Si skrben do otrok (pozoren si na: lulanje, brisanje nosu, da so pravilno oblečeni itd.). 
7. Si prilagodljiv (imaš plan B v primeru manjšega števila otrok, vaditeljev, manjšega 
prostora, manj pripomočkov). 
8. Veš kdaj delaš (pravočasno se seznani z vsebino ure). 
9. Kvalitetno izvedeš uro (dobra priprava). 
10. Med uro si brez telefona in ne žvečiš. 
11. Imaš ustrezen odnos do staršev in sodeluješ z njimi (pri reševanju problemov in dajanju 
pohval). 
12. Se udeležuješ delavnic in teambuildingov.  
 
Pred samim začetkov vadbe je potrebno zadostiti kar nekaj stvarem, ki so del vsake ure 
poSKOKčevega vaditelja. Vsak vaditelj si pripravi t. i. »ček listo«, ki jo opravi pred 
začetkom: 
 
• seznam otrok, 
• telefonske številke staršev, 
• pripomočki, 
• poSKOKčeva oprema, 
• pregled otrok pred odhodom iz vrtca (preverimo prave nahrbtnike otrok, šale, kape 
itd.), 
• pregled garderobe (urejena in pospravljena pred začetkom ure – spodbujamo otroke, 
da pospravijo sami), 
• lulanje (pred začetkom ure), 
• rutina: vedno isti postopki na začetku ure (isto zbirno mesto, isto mesto 
»hladilnika«, vedno veljajo ista pravila in isti postopki na koncu ure (poSKOKčev 
pozdrav in kolona do staršev)). 
 
Vsebina in kakovost izpeljane ure je v največji meri odvisna od vaditelja in tudi od 
pomočnikov, ki so zelo pomemben del poSKOKčevih programov. Naloge pomočnikov 
zajemajo samo pripravo na uro, motiviranost do dela, točnost, spoštovanje vaditelja in 
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upoštevanje njegovih navodil, pomoč pri vodenju ure, skrb za varnost otrok, omogočanje 
nemotenega poteka ure (preoblačenje, pomoč pri vajah, stranišče, postavljanje poligona, 
pospravljanje), sodelovanje med uro (predhoden dogovor z vaditeljem) in predloge novih idej, 





Slika 27. PoSKOKčeve majice – za otroke in vaditelje (osebni arhiv). 
 
Del obvezne opreme vsakega vaditelja je poSKOKčeva majica, s katero otroci in starši takoj 
prepoznajo vodjo skupine. Svoje majice dobijo tudi otroci, ki se vpišejo v naše programe. 
 
SKRB ZA VARNOST 
 
Skrb za varnost je ena izmed najpomembnejših stvari pri izvedbi vadbenih ur. Z otroki se 
srečujemo v telovadnicah, na zunanjih gibalnih površinah in bazenih, kjer je varnost ključnega 
pomena. V nekaterih primerih moramo otroke do teh prostorov tudi varno pripeljati. Vaditelji 
in pomočniki nosijo veliko odgovornost, na katero se je potrebno ustrezno pripraviti: 
 
• vaditelj in pomočnik preštejeta otroke (v vrtcu, na poti, v garderobi in telovadnici, na 
bazenu ali zunanjem igrišču), 
• vaditelj večkrat preveri seznam, ali je prevzel prave otroke, 
• eden izmed vaditeljev hodi na začetku kolone, drugi pa na koncu, 
• uporaba vrvice in odsevnih jopičev po potrebi, 
• otroci vedno hodijo po notranji strani pločnika, 
• na poti do dvorane skrbimo za strnjenost skupine. 
 
Na koncu vsake izvedene ure sledi evalvacija in predlogi za izboljšanje. Vaditelj se po uri 
pogovori s svojimi pomočniki in prenese informacije o poteku ure vodji društva. 
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3.2.2 USPOSABLJANJE VADITELJEV 
 
Usposabljanje vaditeljev je nujno potrebno za omogočanje kvalitetnih izpeljav programov, ki 
od nas zahtevajo sprotno nadgrajevanje in izobraževanje na različnih področjih.  
 
Vaditelji v društvu imajo pridobljeno izobrazbo dipl. športne vzgoje in mag. prof. športne 
vzgoje, ostali vaditelji pa imajo licenco elementarne športne vzgoje, ki so jo pridobili na 
Fakulteti za šport. Vsako leto vodja športnega društva pošlje na usposabljanje nekaj novih 




Slika 28. Usposabljanje strokovnega kadra na Fakulteti za šport (osebni arhiv). 
 
Vaditelji poleg tega pridobivajo nova znanja s področja predšolske športne vzgoje, in sicer na 
različnih seminarjih na temo predšolske športne vzgoje, na občinskih predavanjih, predavanjih 
Športne zveze & Olimpijskega komiteja, na področnih usposabljanjih, raznih predstavitvah 
ostalih društev in izobraževanjih na temo digitalnega marketinga, ki pripomorejo k boljši 
promociji društva. 
 
Po opravljenih seminarjih se vsi vaditelji društva dobimo na skupnem sestanku, kjer določimo 
nove smernice, si izmenjamo mnenja, podamo nove predloge za izpeljavo programov in se na 
splošno pogovorimo o novih idejah. Tovrstna izobraževanja nam omogočajo, da delujemo 
vsako leto v skladu z aktualnimi smernicami in trendi. 
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3.2.3 “TEAMBUILDINGI” IN DELOVNI VIKENDI 
 
Zaradi različnih vlog in opravljanja animacij na raznolikih lokacijah, je nujno potrebno, da 
imamo skupne sestanke. Na njih velikokrat rešujemo razne probleme, kot so na primer 
problematični otroci, otroci s posebnimi potrebami, neprilagodljivi in nestrpni starši, 
premajhnimi prostori za izvajanje športne aktivnosti, potreba po dodatnih športnih pripomočkih 
itd. Na skupnih sestankih se še bolj povežemo in damo drug drugemu moč – člani ekipe se tako 
počutimo kot del družine.  
 
Vodja društva poleg sestankov velikokrat organizira razna druženja. Vsaj dvakrat na leto se vsi 
skupaj zberemo in pregledamo, kaj vse smo naredili v preteklem obdobju, kje delamo napake 
ter kako bi lahko bili še boljši. Za konec pa se še podružimo in nekaj pojemo, »piknemo« po 
naše. Naš namen je, da zadovoljno zaključimo dan in si naberemo energije in motivacije za 
prihajajoče delo. V zadnjih letih so teambuildingi postali naša stalna praksa. Vsako leto imamo 
na teambuildingu predavanje na določeno temo. Lansko leto nam je ena izmed vaditeljic 
predavala o otrocih, ki imajo motnje avtističnega spektra. Sama je namreč učiteljica v zavodu 
v Ljubljani, kjer se redno srečuje s takimi otroki. Predavanje na to temo je bilo namensko, saj 
se vsako leto povečuje vpis takšnih otrok in z njimi je potrebno ravnati nekoliko drugače. 
Vaditeljem je tak otrok v izziv. Sami ne želimo delati razlik, saj se takšni otroci istovetijo z 
ostalimi zdravimi otroci. Ob takem otroku v skupini vodja društva vedno poskrbi, da ima 
dotični otrok svojega vaditelja, saj potrebuje dodatno varnost in skrb. Omogočimo mu, da 
postane del družbe brez razlik.  
 
 
Slika 29. Delovni vikend in teambuilding v Postojni 2019 (osebni arhiv). 
 
Poleg predavanj se na teambuildingu srečujemo z raznimi igrami, ki nas še bolj povežejo in 
motivirajo za nadaljnje delo. Konec leta si vedno skupno pripravimo načrt za prihodnje delo.  
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 ORGANIZACIJA ŠPORTNEGA DRUŠTVA poSKOKec 
 
Nastajanje organizacij v ožjem in širšem človekovem okolju privede do uresničevanja 
določenih namenov, ki jih z delovanjem organizacije želimo uresničiti. Športne organizacije 
tvorijo posebno vejo športne industrije in jih lahko najdemo tako znotraj zasebnih kot tudi 
javnih in prostovoljskih organizacij. Vsem je skupno eno: da so vključene v zagotavljanje 
proizvodov in storitev na področju športa (Kolar in Jurak, 2014).  
 
Športno društvo poSKOKec je prostovoljna, samostojna in nepridobitna organizacija, zato je v 
športnem društvu pridobivanje sredstev omogočeno na naslednje načine: 
• vadnine, 
• prihodki od lastne dejavnosti, 
• javni viri, 
• članarine, 
• sponzorstva in donacije. 
 
Organizacijske strukture se vedno znova razvijajo in v zadnjih letih se veliko poudarka daje na 
učečo se organizacijo, kar pomeni, da organizacijska struktura temelji na timskem delu. Tega 
se držimo tudi v našem društvu in poskušamo vsako leto z nadgrajevanjem programov, 
ustvarjanjem novih ter ustvarjati predvsem pozitivno in energično vzdušje v samem društvu. 
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3.3.1 ZGODOVINA DRUŠTVA 
 
Samo društvo je z delovanjem začelo pred enajstimi leti, v manjšem obsegu kot deluje sedaj. 
Skozi ta leta smo pridobili veliko izkušenj in s tem zaupanje staršev in otrok. V našem okolju 
skorajda ni otroka v vrtcu, ki še ni slišal za ''poSKOKca''. Največji navdih nam dajejo nasmejani 
otroški obrazi in polno zapolnjene skupine vadečih. V zadnjih letih se je število otrok v našem 





P rav kmalu konec počitniških bo dni, 
O biskov novih se poSKOKec veseli. 
S kupaj v šolsko leto bomo spet stopili, 
K ot vedno do sedaj se v telovadnici dobili. 
O trokom igrice smo že sestavili, 
K rasno jim zabavo spet pripravili. 
E nergije in moči so ogromno si nabrali, 
C ilji vsi veliki, že izzivi so postali. 
 
S kupne aktivnosti so naše vedno polne smeha, 
U rica vsaka se vsem prehitro neha. 
P oSKOKčevi vaditelji nestrpno čakamo na vas,  
E kipa prava nismo, dokler vseh poSKOKcev ni ob nas, 
R adosten, iskren je vedno skupen čas. 
 
S o pripravljeni nahrbtniki, copatki hitri, voda? 
I zjemno veselimo se že vašega prihoda! 
 
poSKOKec super si! 
 
10. OBLETNICA DRUŠTVA 
 
Leto 2018 je bilo za športno društvo poSKOKec še posebej pomembno, saj smo zabeležili že 
deseto leto delovanja društva. V ta namen je društvo organiziralo dogodek, na katerega so bili 
povabljeni vsi zdajšnji in bivši člani društva, partnerji s katerimi sodelujemo, mentorji, ki nam 




Slika 30. Ekipa poSKOKec (osebni arhiv). 
 
Skupinska slika zdajšnjih in bivših vaditeljev, ki so se zbrali na 10. obletnici obstoja športnega 
društva poSKOKec.  
 
 
Slika 31. Pionirji športnega društva poSKOKec (osebni arhiv). 
 
Na svečanem dogodku smo podelili tudi nagrade – poSKOKčeve korenčke, ki so jih prejeli 




Slika 32. Nagrada za 10 let delovanja na področju Krasa in Brkinov (osebni arhiv). 
Nagrado za 10 let delovanja na področju Krasa in Brkinov smo prejeli s strani Športne zveze 
in Občine Sežana, na prireditvi Športnik Krasa in Brkinov. Na sliki 32 so predsednik društva 




3.3.2 DELOVANJE DRUŠTVA  
 
Športno društvo poSKOKec uporablja timsko organizacijsko strukturo, za katero je značilno, 
da vsak posameznik s svojim znanjem prispeva delček za doseganje skupnega cilja. Zelo 
pomembno je, da ima organizacija, v mojem primeru društvo, jasno začrtane cilje in dobro 
razdeljene vloge. S timsko strukturo organizacije razdelimo pomembne vloge med vse člane.  
 
V društvu imamo natančno razdeljene vloge. Nekateri vodijo rolanje, drugi plavanje, nekateri 
skrbijo za socialna omrežja, fotografijo, imamo pa tudi osebe, ki se ukvarjajo z administracijo 
in financami. V društvu lahko spoznamo različne vloge, ki so pomembne za uspešno delovanje 
organizacije. Zaradi različnih vlog in opravljanja animacij na različnih lokacijah, je nujno 
potrebno, da imamo skupne sestanke. Tam iščemo rešitve za morebitne probleme, ki nastanejo 
tekom vadbenega procesa in obravnavamo ostale aktualne tematike. Glede na morebitne težave 
iščemo prilagoditve v programih, naročamo dodatne športne pripomočke in usklajujemo delo 
vaditeljev na različnih lokacijah. 
 
 
3.3.3 OGLAŠEVANJE DEJAVNOSTI ŠPORTNEGA DRUŠTVA 
 
Oglaševanje društva poteka na različnih socialnih omrežjih in platformah. Športno društvo 
poSKOKec ima svojo Facebook stran, na kateri objavlja aktualne informacije o samem 
društvu. Upravlja se z rubriko »Moder poSKOKec«, kjer vsak teden objavimo koristne 
informacije iz področja otrokovega gibalnega razvoja in pomena gibanja za njihov zdrav 
razvoj. Razdelka »Predstavitev poSKOKčevih vaditeljev« in »poSKOKec na obisku« tedensko 
nudita vpogled v dogajanje na naših programih. V rubriki so povzeti glavni cilji gibalne 
dejavnosti za otroke, spremembe v življenjskem slogu, posledice, ki te prinašajo in ukrepi za 
izboljševanje gibalnih navad otrok. 
 
Poleg Facebooka uporablja poSKOKec tudi Instagram profil, kjer poteka oglaševanje na enak 
način kot na Facebook profilu ter Youtube kanal, kjer objavljamo videe iz poSKOKčevih 
programov in dogodkov. 
 
Ker vsi s socialnimi omrežji niso seznanjeni, poSKOKec poskrbi za objavo in oglase v občinski 
reviji, ki izhaja mesečno. Prav tako poskrbimo za oglaševanje na oglasnih deskah v vrtcih in 
šolah ter si na ta način zagotovimo dobro sodelovanje z učiteljicami in vzgojiteljicami. Ob 
začetku leta pošljemo letak (na katerem je predstavljen naš program) po pošti, in sicer čim 
večjemu številu prebivalcev v okolišu, v katerem izvajamo dotične dejavnosti.  
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3.3.4 SODELOVANJE S STARŠI  
 
Po izraženem zanimanju staršev za poSKOKčevo dejavnost, prek elektronske pošte pošljemo 
uvodno sporočilo pred začetkom dejavnosti. Uvodno sporočilo vsebuje naslednje informacije: 
 
• urnik in navodila za starše (kdaj in kje začnemo z dejavnostjo, koliko časa 
traja dejavnost, kje je zbor otrok pred vadbo, kje je prevzem otrok po vadbi, 
kje starši čakajo na otroke itd.), 
• oprema, ki naj jo otroci imajo pripravljeno v nahrbtniku (športna oblačila, 
morebitne pripomočke, steklenico vode, dežnik in pelerino v primeru dežja 
itd.), 






Sodelovanje s starši je pomembna naloga vsakega društva. Eden izmed načinov, kako pridobiti 
povratne informacije s strani staršev, je zagotovo izvedba ankete. V nadaljevanju bomo 
predstavili del rezultatov anketiranja, iz katerih so razvidna njihova mnenja.  
 
 
Slika 33. Kateri poSKOKčevi programi so najbolj obiskani (osebni arhiv). 
 
Na sliki 33 prikazujemo odgovore staršev na vprašanje: katere poSKOKčeve programe in 
projekte je že obiskoval vaš otrok? Iz slike je razvidno, da je najbolj obiskan program Gibalna 
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abeceda, v katerega je vpisanih največ otrok. Najmanj obiskane so poletne aktivnosti, izlet v 
vodno mesto Atlantis in program Otroci + starši = super zabava. 
 
Starše vsako leto povprašamo, kaj menijo o kvaliteti dela vaditeljev. Vprašanja, na katera so 
starši odgovarjali, so naslednja:  
 
1. Kako dobro so vaditelji pripravljeni na posamezno uro? 
2. Kako ocenjujete motiviranost in zagnanost vaditeljev? 
3. Kakšno je po vašem mnenju vaditeljevo podajanje informacij? 
 
Na zgornja vprašanja so starši odgovarjali z ocenami na lestvici od 1 do 4, kjer je 1 
pomenilo povsem nekakovostno, 4 pa zelo kakovostno. 
 
Slika 34. Kakovost vaditeljev na Gibalni abecedi (osebni arhiv). 
 
Na sliki 34 so predstavljeni rezultati, kjer so starši ocenjevali kakovost dela vaditeljev pri 
programu Gibalna abeceda. Najboljše rezultate smo dosegli pri oceni pripravljenosti na 
vadbeno uro, kjer so vsi starši podali najvišjo oceno (4). Pri kategoriji, kjer so starši ocenjevali 
motiviranost in zagnanost vaditeljev ter kvaliteto podajanja informacij, smo dosegli nekoliko 
slabši rezultat, kjer smo poleg ocen (4) prejeli nekaj nižjih ocen (3). 
 
Pri programu Gibalna abeceda starši še posebej hvalijo prijaznost vaditeljev, zanimivost 
poligonov in sestavo celotnega programa. Hkrati pa si želijo izboljšave na področju količine 
izvajanega programa, saj se nekaterim zdi 1x tedenska aktivnost nezadostna.  
 
Starši so večinoma mnenja, da so ure kakovostne in raznolike. Ko smo starše povprašali o 
primernosti prostorov, v katerih izvajamo program Gibalna abeceda, so v večini odgovorili, da 




Slika 35. Kakovost vaditeljev na Plavanju (osebni arhiv). 
 
Na sliki 35 so predstavljeni rezultati, kjer so starši ocenjevali kakovost dela vaditeljev pri 
programu Plavanje. Najboljše rezultate smo ponovno dosegli pri oceni pripravljenosti na 
vadbeno uro, kjer so vsi starši podali najvišjo oceno (4). Pri kategoriji, kjer so starši ocenjevali 
motiviranost in zagnanost vaditeljev ter kvaliteto podajanja informacij, smo dosegli nekoliko 
slabši rezultat, kjer smo poleg ocen (4) prejeli nekaj nižjih ocen (3). 
 
Pri programu Plavanje starši še posebej izpostavijo dobro voljo vaditeljev in darila, ki jih otroci 
prejmejo ob rednem obisku programa. Številni si želijo, da bi poleg izvedbe programa ponudili 




Slika 36. Kakovost vaditeljev na Tečaju rolanja (osebni arhiv). 
 
Na sliki 36 so predstavljeni rezultati, kjer so starši ocenjevali kakovost dela vaditeljev pri 
Tečaju rolanja. Najboljše rezultate smo dosegli pri oceni pripravljenosti na vadbeno uro in 
motiviranosti vaditeljev, kjer smo v večini prejeli ocene 4. Pri kategoriji, kjer so starši 
ocenjevali kvaliteto podajanja informacij, smo dosegli nekoliko slabši rezultat, kjer smo prejeli 
nekaj več nižjih ocen (3). 
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Pri tečaju rolanja so starši pohvalili dober odnos in komunikacijo med vaditelji in starši, dobro 
voljo vaditeljev in njihovo skrb ter prijaznost do otrok. Za izboljšanje programa so starši 
predlagali, da bi imeli tečaj tudi med poletnimi počitnicami na različnih lokacijah, s čimer bi 
se izognili gneči na igrišču, kjer so tudi drugi otroci, ki niso na tečaju. Nekaj staršev je 
predlagalo, da bi s tečajem rolanja začeli že v aprilu in se tako izognili nekaterim vročim 
dnevom. 
 
Tovrstni način se je izkazal za dobro popotnico ter dobrega pokazatelja našega dosedanjega 
dela, ki ga vsa ta leta nadgrajujemo. Ankete smo razdelili že tretje leto zapored in na podlagi 
odgovorov naredili podrobno analizo. Pridobili smo veliko povratnih informacij, ki so nam bile 





Danes včasih težko sledimo tempu našega življenja, ne glede na to pa družba otrokovemu 
gibalnemu razvoju namenja vedno več pozornosti. V predšolskem obdobju otroka so starši tisti 
dejavnik, ki pomembno vpliva na spodbujanje gibalnega razvoja otrok in sodelovanja v 
športnih aktivnostih.  
 
Radovednost otroka je tista, s katero otrok doživlja in zaznava stvari okoli sebe. Največkrat je 
ravno šport tisti, ki bo otroku omogočil, da zadovolji svojo potrebo po gibanju, odkrivanju 
novih stvari in igri. Žal se danes velikokrat srečujemo s problemom pomanjkanja otroških 
igrišč in zelenic, kar pripelje do pomanjkanja športne dejavnosti v otrokovem življenju. 
Posledično popularnost različnih programov športnih dejavnosti vsako leto narašča. Starši se 
vedno bolj vključujejo v otrokovo športno dejavnost, saj vedo, da na ta način prispevajo k 
oblikovanju zdravega načina življenja že v najzgodnejših letih otroka (Videmšek, Stančevič in 
Permanšek, 2014). 
 
Glavni namen magistrskega dela je bil na enem mestu zbrati in opisati programe in dejavnosti, 
ki jih športno društvo poSKOKec izvaja. Leto 2018 je bilo jubilejno za naše društvo, saj smo 
praznovali že deseto leto obstoja. Ob tej priložnosti smo želeli pripraviti strokovno delo, ki bi 
omogočilo vpogled v delovanje takega društva. 
 
Začetek našega društva sega v leto 2008, ko je bilo Športno društvo poSKOKec uradno 
ustanovljeno. Prav kmalu zatem smo pod svoje okrilje prejeli prve poSKOKce, ki so se 
preizkusili v naših aktivnostih. Le malo časa je bilo potrebno, da smo začutili vrednost našega 
dela ter se začeli zavedati vpliva naše organizacije na otroke. 
 
Društvo zajema različne programe, ki ponujajo predšolskim in šolskim otrokom široko paleto 
gibalnih znanj ter jih spodbujajo k nadaljnjemu razvoju na različne in zanimive načine. Gibalna 
abeceda je bila tisti program, s katerim smo v društvu začeli. Danes ponuja društvo poSKOKec 
naslednje programe in oblike gibalnih dejavnosti: Gibalna abeceda, Športna šola, Otroci + 
starši = super zabava, poSKOKčev tek, Tečaj rolanja, Plavanje, Šola tenisa, Organizacija 
rojstnih dni za otroke in poSKOKčev dan. 
 
V prihodnosti si želimo naše programe še razširiti in dodati nove dejavnosti. Zaradi velikega 
povpraševanja razmišljamo o organizaciji smučarskih vikendov, družinskih izletov in 
poSKOKčevih počitnic. 
 
Vsako leto društvo pod svoje okrilje sprejme dijake, ki želijo opravljati delo na področju 
športne vzgoje otrok. Dijaki hitro postanejo del poSKOKčeve družine in tako tudi po odhodu 
na fakultete ostanejo vpeti v naše društvo. 
 
Nova sezona predstavlja nove izzive, naše programe vsako sezono še nadgradimo in ponudimo 
nove poSKOKčeve programe, katerih namen je predvsem zdrav gibalni razvoj otroka, ki je 
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drugačen od ostalih tovrstnih programov ter ponuja veliko mero igre ter zabave, saj bodo na 
takšen način otroci srečni in bodo s pomočjo gibanja oblikovali tudi svojo osebnost. 
 
Sodelovanje s starši ima v takšnem društvu pomembno vlogo. Pokazatelj dobrega dela so 
rezultati anketnih vprašalnikov, ki jih po koncu sezone razdelimo staršem, katerih otroci 
obiskujejo naše programe. Večinoma imajo starši pozitivne izkušnje, še posebej pohvalijo 
pripravljenost vaditeljev na ure in njihov odnos do otrok. Številke so tiste, ki nam dajejo 
zagnanost in motivacijo, da smo vsako leto še boljši. 
 
Letošnje leto lahko označimo za posebno še iz enega vidika, in sicer zaradi pojava virusa covid-
19. Pandemija, ki nas je zajela, je zahtevala zaprtje naših dejavnosti. Za vsakega posameznika 
je bilo to eno izmed najtežjih obdobjih, predvsem za otroke, pri katerih je gibanje velik del 
njihovega vsakdanjika. Tako kot vsi ostali, smo se tudi pri poSKOKcu morali hitro prilagoditi 
na nove razmere, vzeli smo jih kot izziv, da otrokom med časom, ki nas je vse omejil na domače 
okolje, ponudimo nekaj poSKOKčevega. V ta namen je nastal sklop poSKOKčevih aktivnosti 
in vaj, ki jih lahko otroci in starši v tem času izvajajo doma in si ta čas popestrijo, hkrati pa ne 
pozabijo na poSKOKca. 
 
PoSKOKec deluje na desetih različnih lokacijah v okolici Sežane. Društvo postaja iz leta v leto 
večje, naš cilj in ljubezen do dela pa ostajata enaka. Obrazi otrok, ko zapustijo poSKOKčeve 
programe, nas napolnijo z energijo, ki jo bomo lahko koristili še mnoga prihodnja leta. 
 
Gibanje še nikoli ni bilo pomembnejše. Odrasti v zdravega posameznika postaja vedno težja 
naloga, s katero se začnemo spopadati že od samega otroštva. Želimo si, da bi magistrsko delo 
služilo kot pomoč tako študentom ali vaditeljem, ki se prvič podajajo v svet predšolske športne 
vzgoje, kot tudi vsem staršem, ki so željni novih izzivov in so se pripravljeni usesti na vlak 
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